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Abstract 
In our project, we examine the link between resources and political participation by using the 
theoretical work and Pierre Bourdieu. We use Bourdieu´s theories to compare the three 
explanations of political participation, which focus´ on individual resources, the feeling of 
political efficacy and the effect of the welfare regime. The political participation were 
especially important, because there is a wide acceptance in the western countries of the fact 
that the best society has to be ruled by the people for the people.   
We started the project by making a normative ideal for the Danish welfare regime. To do this, 
we used Robert A. Dahl’s criteria’s “the ideal democracy” and Jean-Jacques Rousseau’s theory 
“development democracy”.  
 
The main question for this project to answer is; Are the welfare state’s democratic criteria 
adequate to secure equality in the political participation. To do this we analyzed if the 
economic, cultural and social resources have an influence on the democratic participation. 
The analysis is created using data from the “power delegation”. Due to the results of our 
analysis, we saw that there was a high resource group and a low resource group. 
Furthermore, we saw that the low resource group had low efficacy both internal and external. 
The results of the “power delegation” support the hypothesis of a link between resources, 
political efficacy and political participation. We could therefore conclude that the low 
resource group had a difficulty at the political participation and there will therefore come a 
bigger democratic marginalization. At the end of the project, we discuss the consequences of a 
democratic marginalization for the Danish welfare state and if the welfare program can secure 
the equal political participation adequately.   
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Kapitel 1. Indledning 
I denne opgave retter vi fokus på sammenhængen mellem ressourcer og politisk deltagelse og 
dennes virkning på den danske velfærdsstat. Den politiske deltagelse er specielt vigtig at 
undersøge, fordi der i vestlig demokratisk sammenhæng er en bred enighed om, at et 
velfungerende samfund skal styres af folket og for folket. Det er i en dansk kontekst en 
essentiel faktor, at alle borgere har lige mulighed for demokratisk deltagelse. Denne 
forudsætning beskrives som en af grundstenene i Robert A. Dahls opstillede retningslinjer, 
som han definerer ”det ideelle demokrati”. Ud fra graden af lige deltagelsesmuligheder blandt 
samfundets borgere vil vi forsøge, at definere det ideelle demokrati i en dansk sammenhæng 
(Robert A. Dahl, 1989).   
Vi har i opgaven sigtet efter en afklaring om hvorvidt velfærdsstatens demokratiske rettigheder 
er tilstrækkelige forudsætninger for lighed i politisk deltagelse, og om de økonomiske, 
kulturelle og sociale ressourcer har indflydelse på den demokratiske deltagelse.  
I forlængelse af dette vil vi besvare om individer med lav ressourcebeholdning har sværere ved, 
at deltage aktivt i det danske velfærdssamfund, og om der findes en sammenhæng mellem 
effektivitetsfølelse og politisk deltagelse, samt om det er velfærdsstatens opgave at sikre at alle 
deltager aktivt i den demokratiske proces. 
Vi har besvaret disse spørgsmål ved, at sammenholde Bourdieus forklaringer om ressourcer 
og felter op mod begreberne om effektivitetsfølelse. Dette har vi valgt, fordi begreberne om 
effektivitetsfølelse i høj grad tager udgangspunkt i individet på et Mikro-niveau, hvori 
Bourdieus feltteorier ses som en overordnet strukturel forklaring på et Makro-niveau. Vi har 
således gennem opgaven forsøgt, at bygge en bro mellem den sociologiske disposition hos den 
lave ressourcegruppe og de overordnede institutionelle strukturer.  
Vi opstiller først en tese om, hvad et normativt ideal for det danske demokrati skal indeholde. 
Første punkt i denne tese er, at alle borgere skal føle, at de har lige mulighed for at deltage 
aktivt i demokratiet. Vi postulerer endvidere, at velfærdsstaten skal sikre alle lige vilkår for 
valgdeltagelse og at dette skal ske ved en aktiv omfordeling af de nødvendige ressourcer. 
Udredningen af de tre samfundsgrupper, henholdsvis overklassen, middelklassen og 
underklassen, synliggør en problematisk stratificering i samfundet som opgavens problematik 
grunder i.  
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Valgdeltagelsen i Danmark er kontinuerligt høj. Herfor vælger vi ikke udelukkende at lægge 
vægt på valgdeltagelsen, fordi faktorer såsom den demokratiske norm og Max Webers 
handlingsbegreber ligeledes spiller en stor rolle på individernes valgdeltagelse. 
Vi ser på deltagelsen, som en påvirkning af individets effektivitetsfølelse, som endvidere er 
påvirket af dets ressourcebeholdning 
Begrundelsen for at vælge det danske demokrati er, at der i det danske politiske felt er stor 
lighed inden for politiske rettigheder. Danmark har derudover fra politisk hånd gjort en aktiv 
indsats for, at uddanne og opfordre befolkningen til deltagelse og skaber derfor grobund for 
et stærkt medborgerskab. Dette ses som idealet i det danske politiske system (Siim, 1998 
s.81).    
Den danske velfærdsstat har et sikkerhedsnet der sikrer adgang til uddannelse, sundhed, 
økonomisk tryghed. Sammen med de demokratiske rettigheder såsom religionsfrihed og 
ytringsfrihed danner alle disse rettigheder tilsammen velfærdsstatens demokratiske 
rettigheder.   
I Rousseaus udviklingsteori samt vores normative demokratiideal er åbenhed, nærhed og 
tilgang centralt for, at sikre individets aktive deltagelse i demokratiet. 
Spørgsmålet der udgør afsættet for dette projekts problemstillinger er således, hvilke 
egenskaber adskiller de deltagende fra de ikke-deltagende og hvorvidt dette har 
konsekvenser for sammenhængskraften i velfærdsstaten. Vi har ud fra dette opsat et 
simplificeret spørgsmål, som udgør afsættet for vores problemfelt. 
 
Problemformulering: 
Er velfærdsstatens demokratiske rettigheder tilstrækkelige forudsætninger for lighed i 
politisk deltagelse.  
 
1.1 Motivation for opgaven 
Vi har i Danmark verdens mest udbyggede velfærdssystem, med den største procentdel af 
offentlige ydelser pr. indbyggere. Velfærdssamfundet er et universelt velfærdssystem, der 
formelt har sikret alle danskerne lige muligheder for uddannelse, offentlig sygesikring og 
økonomisk støtte.  
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I praksis betyder det, at alle individer i det danske samfund har fri og gratis adgang til skoler 
og universiteter. Alle kan komme gratis til lægen, hospitalet samt søge offentlig økonomisk 
støtte, uanset ens familiære baggrund og indkomst.   
Det danske samfund har yderligere sikret en række politiske friheder, så som ytringsfrihed, og 
frihed til selv at danne egne meninger.  
Alt i alt, er disse indfrielser et udtryk for en stærk dansk velfærdsstat. Vi har siden 1960’erne 
haft kontinuerlig høj valgdeltagelse (bilag 6), og stemmeretten i Danmark er nærmest mere en 
national stolthed end en borgerlig pligt.   
Alligevel har medierne de sidste mange år præsenteret os for historier omkring ”fattige 
danskere”, marginaliserede grupper, ghettodannelser, og danskere der ikke føler sig som en 
del af samfundet og ikke føler lige mulighed for at deltage i den demokratiske proces.  
Dette virkelighedsbillede har været den grundlæggende motivation for udarbejdelsen af vores 
opgave. Forskellene mellem samfundets forskellige grupper og deres politiske deltagelse har 
vakt hele gruppens interesse og inspireret os alle til udarbejdelsen af vores 
problemformulering.  
Da vi begyndte på projektet i efteråret 2013, stod Danmark over for et kommunalvalg. Valget 
førte til en forøget fokus i medierne, på politisk deltagelse i Danmark. Medierne belyste bl.a. 
problematikken i, at den politiske debat ofte foregår på et akademiseret sprog ikke alle 
danskere har lige let ved at forstå. Diskussionen gik på at flere borgere ikke forstod 
vigtigheden i at deltage i den demokratiske proces, idet de alligevel ikke følte de blev hørt. 
Helt konkret kan man sige at vi udbyggede problemformuleringen på baggrund af en sondring 
over, at et velfærdssamfund som Danmark alligevel ”taber” nogle individer, der føler sig 
udenfor. Selv om vi formelt set har lige rettigheder og muligheder, har vi det måske ikke.  
Kapitel 2. Begrebsafklaring 
I følgende afsnit vil vi lave en kort og sammenfattet begrebsafklaring, der redegør for 
betydningen af de grundliggende centrale begreber i opgaven. 
 
Formel og reel frihed 
Formel frihed er fundamentale friheder som samfundet garanterer alle borger. F.eks. 
ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og bevægelsesfrihed. Det er friheden til at ytre egne 
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meninger, selv at bestemme bopæl og selv vælge uddannelse og job. En frihed til at vælge 
hvordan man individuelt vil agere som person i et samfund.  
Reel frihed er den frihed, man i virkeligheden individuelt besidder. Et eksempel kan være: 
Formel frihed sikrer lige mulighed for at vælge, hvor man vil bo i landet. Friheden er dog 
begrænset, idet individet påvirkes af andre faktorer som boligpriser, arbejdsmuligheder m.m. 
Den begrænsning i den formelle frihed kalder vi den reelle frihed.   
 
Kapital og ressourcer 
Kapital er et begreb vi bruger i forbindelse med Pierre Bourdieus teori. Ordet kapital omfatter 
i denne forbindelse de forskellige ressourcer et individ kan erhverve sig. De forskellige 
ressourcer individet besidder defineres, som individets ressourcebeholdning.  
Kapitaler samt kapitalressourcer vil vi vende tilbage til senere i opgaven, i det redegørende 
afsnit om Pierre Bourdieus teori.    
  
Præferencer 
Det er i vores opgave brugt i form af tilbøjeligheden til at foretrække en bestemt valgmulighed 
frem for en anden eller andre.  Dette begreb er tæt knyttet til Bourdieus habitus. Vi kommer 
som sagt ind på dette senere.   
 
Samfundets stratificering 
Helt konkret betyder stratificering “opbygning af lag”. Betydningen af vendingen Samfundets 
stratificering betyder derfor, at der inden for samfundet er en opdeling i lag. 
 
Deltagelse 
Deltagelse udtrykkes i flere forskellige sammenhænge i opgaven. Vi ser hovedsageligt på den 
politiske deltagelse ud fra valg, medborgerskab og hvordan individet deltager aktivt i 
samfundet.  
 
Sofavælgeren 
En sofavælger betegner en stemmeberettiget borger, der til et demokratisk valg vælger ikke 
at stemme.   
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Politisk effektivitetsfølelse.  
Politisk effektivitetsfølelse beskriver følelsen af kunne deltage i demokratiet.  
Der skelnes i opgaven mellem to dimensioner inden for politisk effektivitetsfølelse, 
henholdsvis en intern og ekstern.   
Den interne effektivitetsfølelse er borgerens demokratiske selvtillid, dermed den indflydelse 
som forstås mulig for borgeren selv. Denne følelse er stærkt forbundet med borgerens egen 
viden, ressourcer på området, uddannelse og nærhed, hvilket derfor også er vigtige faktorer 
for borgens interne effektivitetsfølelse. (Andersen, Torpe, Andersen, 2000, s128)  
Den eksterne effektivitetsfølelse er borgerens demokratiske tillid til systemets responsivitet i 
de offentlige myndigheder. Det er følelsen af at blive taget seriøst og lyttet til, hvis man 
skrider til handling.   
 
Medborgerskab 
Medborgerskab er et bredt begreb, der indbefatter både, politisk, socialt og civilt 
medborgerskab. Vi tager udgangspunkt i Thomas H. Marshalls klassiske beskrivelse af 
medborgerskabsbegrebet, som indbefatter individets deltagelse, samt de pligter og 
rettigheder der følger med som medlem af samfundet. I opgaven ser vi særligt på det politiske 
og sociale medborgerskab (Andersen & Kaspersen, 2007, s. 532). 
 
Demokratisk marginalisering  
Demokratisk marginalisering beskriver en befolkningsgruppe med et manglende 
tilhørsforhold til den demokratiske majoritet.1 I vores opgave benytter vi marginalisering, 
som et begreb for en gruppe med manglende tilslutning til den demokratiske debat.  
Kapitel 3. Metode 
3.1 Kvantitativ metode  
Vi har udarbejdet opgaven ud fra et kvantitativt udgangspunkt for, at gøre den udvalgte 
empiri mål- og operationaliserbar. Hovedformålet ved anvendelsen af den kvantitative 
metode, er at analysere på statistikker, og derudfra danne et pålideligt billede af samfundets 
                                                        
1 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Samfund/marginalisering 
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strukturer. Den kvantitative metode benyttes til behandling af det statistiske data, såkaldt 
hård-data. Dataen kan måles og kvantificeres. I det vi benytter hård-data til at underbygge 
påstande, er vi kritiske til de tal og resultater statistikken giver. 
 
Formålet med den benyttede statistik er i vores opgave, at sammenfatte den indsamlede 
empiri, så man kan drage konklusioner samt se et sammenfald og resultater i en større 
sammenhæng. En forudsætning for anvendelsen af kvantitativ metode er at forholde sig 
kritisk. Det gør man hovedsageligt ved, at være opmærksom på at forskeren selv vælger, hvor 
empirien til de hårde data kommer fra. Vi har forholdt os kritisk til empirien ved igennem 
kapitel 4 at undersøge hvor dataene kommer fra. For det første har vi været opmærksomme 
på, hvor mange der har deltaget. Det er vigtigt, fordi en kvalitativ undersøgelse som 
udgangspunkt skal vise noget om en bestemt gruppes tendenser. Den bedste måde at få et 
fuldstændigt klart billede af en gruppes holdninger, handlinger osv. kræver at alle gruppens 
medlemmer er adspurgt. Dette er dog sjældent tilfældet. Derfor skal man ved kvantitative 
undersøgelser vurdere mængden af de adspurgte over for gruppens størrelse og om de 
adspurgte er repræsentative for gruppen. Om en gruppe er repræsentativ kan eksempelvis 
undersøges ved at kigge på politisk overbevisning, køn, alder, civiltilstand, bosted eller hvad 
der ellers kan være relevant afhængig af undersøgelsen og brugen af den. En kvantitativ 
undersøgelse er præget af undersøgeren hvorfor det ligeledes er vigtigt at undersøge 
baggrunden for undersøgeren og hans formål. 
 
Analysen af kvantitative data består af begreber og deres indbyrdes sammenhæng, samt en 
sandsynliggørelse af, om en sammenhæng eksisterer. Altså kan en generalisering af 
resultaterne fra et repræsentativt udsnit ombefatte hele ens målgruppe og derigennem 
analysere en større sammenhæng i samfundet.  
 
Primær databehandling ses, når man behandler data direkte fra en førstehåndskilde. Dette vil 
være det mest optimale udgangspunkt i vores opgave, idet man derved tager udgangspunkt i 
fuldstændig objektiv data.  I opgaven har vi hovedsageligt forsøgt at anvende primær data. 
Eksempelvis ved Jørgen Gouls undersøgelse af effektivitetsfølelsen hos ressourcegrupperne. 
Dog har vi pga. tidsmæssige begrænsninger hentet vores kvantitative empiri andetsteds fra. 
Vi har dermed været nødsaget til, at være mindre selektive omkring vores empiri og har i et 
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mindre omfang benyttet os af data fra sekundære kilder. Sekundær behandling af data er, når 
man behandler allerede analyseret data, som er blevet påvirket andetsteds fra. Ulempen ved 
denne metode er, at vi risikerer at generalisere allerede forudindtagede data, altså ”farvet” 
data. Derfor har vi forholdt os kritisk til disse data. Vi har ikke selv haft mulighed for at 
udarbejde vores egen undersøgelse. Derfor er vi nødsaget til at udvælge relevant empiri fra 
andre, og analysere ud fra dette.  En kritisk udredning af denne sekundære kilde bliver berørt 
senere i opgaven.  
 
Ved måling af kvantitativ empiri forstås en klassificering af de empiriske fænomener, altså 
observationerne, og det er herigennem, at det statistiske materiale bliver til. Ved indsamling 
af kvalitativ empiri til kvantitative observationer er det vigtigt, at der bliver anvendt den rette 
spørgeteknik, altså om man benytter sig af lukkede eller åbne spørgsmål. I og med, at vi ikke 
selv har foretaget den direkte indsamling af data til de benyttede statistikker, har vi forholdt 
os særligt kritisk til de anvendte statistikker.  
3.2 Videnskabsteoretisk refleksion  
I vores projekt har vi metodisk arbejdet deduktivt. Vi undersøger derfor om virkeligheden 
lever op til det ideal vi har sat op. VI arbejder efter en påvisning af en forudindtaget hypotese 
om forholdende. Det er derfor grundlæggende for vores opgave at påvise forskellen fra 
virkeligheden og derved bekræfte eller afkræfte om det normative ideal reelt kan udleves. 
Empirisk bruger vi kvantitative data til undersøgelsen i henhold til afsnittet ovenover. Ud fra 
de kvantitative data konstruerer vi nogle ressourcegrupper i befolkningen ud fra Bourdieus 
begreber. Disse anvendes til at fremsætte et grundlæggende element i problematiseringen af 
samfundet, i forhold til det normative. Ydermere har vi i undersøgelsen overvejelser om 
årsagerne til forskellighederne mellem ressourcegrupperne. Her arbejder vi abduktivt fordi vi 
undersøger de bagvedlæggende faktorer til skævvridningen. Denne skævvridning findes i 
form af kapitaler, og differentiere derfor befolkningen ud fra de kvantitative data. Til denne 
del af undersøgelsen inddrager vi ydermere Bourdieus feltbegreb og Webers 
handlingsteorier. Herfor ender opgaven ud i overvejelser i retning af nogle deskriptive 
tendenser for samfundsgruppernes deltagelse. Vi arbejder ud fra både sociologiske og 
politologiske teorier og er derfor tværvidenskabelige. Vi har i vores opgave bestræbt at 
arbejde transdisciplinært, og altså arbejde frit mellem de to fag. Det transdisciplinære aspekt 
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kan ses i vores normative ideal som har et politologisk udgangspunkt. Det har det i kraft af 
demokratiteorierne, men også ved de sociologiske træk i kraft af den store vægt vi lægger på 
velfærdsstaten. Videre i vores opgave arbejder vi nærmere interdisciplinært, fordi vi 
hovedsageligt bruger de sociologiske teorier og begreber til at problematisere idealet. I sidste 
ende diskuterer vi undersøgelsens resultater i forhold til idealet og vender derfor tilbage til 
en mere transdisciplinær arbejdstilgang. Vi diskuterer ud fra idealet og problematisere det fra 
begge discipliner inden for samfundsvidenskaben der bidrager til vores opgave.  
3.3 Kritik af Arbejdernes erhvervsråds opdeling af fem socialgrupper i samfundet 
I vores opgave benytter vi Arbejdernes Erhvervsråds (AE) analyser af det danske klasse 
samfund. AE’s undersøgelser er udarbejdet af Jonas Schytz Juul, Lars Olsen, Niels Ploug samt 
Lars Andersen og på baggrund af uafhængigt data fra Danmarks statistik.   
Deres undersøgelse udmunder i en opdeling af samfundet i fem sociale grupper. 
AE er en dansk tænketank grundlagt af LO og Det Kooperative Fællesforbund. De foretager 
forskellige samfundsundersøgelser der beskæftiger sig med erhvervsmæssige og økonomiske 
analyser. De repræsenterer arbejderbevægelsen i forskellige råd og udvalg, samt varetager 
deres interesser, og man kan derfor kategoriserer dem som en “rød-tænketang”. De er et 
samfundsøkonomisk analyseinstitut, der arbejder for at fremme den sociale retfærdighed i 
Danmark. 2 I brugen af en undersøgelse udarbejdet af AE, er det vigtig at forholde sig kritisk til 
de data og analyser der kommer ud.  
Den rapport vi benytter os af i vores opgave, er opbygget ud fra hårdt data fra Danmarks 
Statistik. Endvidere benytter vi os af den inddeling EA har lavet af de sociale klasser.  Her er vi 
opmærksomme på at de kan være påvirket i en bestemt retning og ikke er fuldstændig 
objektiv. I og med vi kun bruger deres kvantitative data, og benytter den i vores egen 
definition af ressourcegrupperne, har vi ikke set dette som værende et problem.  
3.4 Kritik af Jørn Goul Andersen 
I løbet af vores opgave benytter vi flere gange Jørgen Gouls undersøgelser og statistikker. 
Jøren Goul Andersen (1953), er en dansk professor ved institut for statskundskab. Goul 
arbejder inden for politisk kommunikation, deltagelse og identitet i CCWS, Center for 
Comparative Welfare Studies.   
                                                        
2http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/Erhvervsliv/Arbejdsmarkedet/Arbejderbevægel
sens_Erhvervsråd 
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Goul har udgivet flere bøger inden for samfundsvidenskab, hvoraf vi benytter flere af dem i 
vores opgave.  
Flere af bøgerne er udarbejdet med det formål, f.eks. at påvise en marginalisering, dårlig 
effektivitetsfølelse og deltagelse. Altså benytter vi materiale der er udarbejdet med det samme 
formål som i vores opgave.  
Kapitel 4. Det anvendte datamateriale 
I dette kapitel vil vi præsentere det anvendte datamateriale samt dets muligheder og 
begrænsninger. Vi har gennem vores opgave anvendt en række undersøgelser lavet af 
forskellige professorer og fagkyndige. Herunder Jørgen Goul Andersens sekundære analyser i 
magtudredningen samt data hentet fra ”Gensyn med sofavælgeren”. For at opretholde den 
kritiske tilgang til de anvendte statistikker, har vi valgt at lave en grundig undersøgelse af 
vores anvendte litteratur og dets data.  
 
4.1 ”Hvad folket magter, demokrati, magt og afmagt” 
Vores statistiske materiale omhandler effektivitetsfølelse og deltagelse i demokratiet. Dette 
bygger på en survey-undersøgelse foretaget af et uafhængigt firma. Herudfra har Jørgen Goul 
Andersen sammenfattet og analyseret på dette og derudfra skrevet bogen: ”Hvad folket 
Magter, demokrati, magt og afmagt.” Den kvalitative empiri til disse statistikker blev i 
perioden april-september 1998 udført i tilknytning til projektet ”Demokrati fra neden”. Der 
var i alt 2032 repræsentativt udvalgte danskere, der blev adspurgt.  Metoden til denne 
undersøgelse var en spørgeskemaundersøgelse gennemført ved besøgsinterviews med fuldt 
struktureret spørgeskema. I spørgeskemaet indgik kun enkelte åbne spørgsmål vedrørende 
stilling mv., og der blev brugt almindelige papirskemaer. Interviewtiden lå på cirka en time i 
gennemsnittet. Samtidig blev svarkategorierne typisk præsenteret både skrifteligt og 
mundtligt for svarpersonerne.   
Der favnes repræsentativt både på tværs af økonomi, geografi osv. Dette er hovedargumentet 
for netop at vælge denne kilde til undersøgelsen af effektivitetsfølelsen hos de forskellige 
ressourcegrupper. Dette inddrager nemlig individer på tværs alle grupperne, og alle er 
hermed så vidt muligt repræsenteret.  
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4.1.2 Feltarbejdet 
Feltarbejdet for survey-undersøgelsen blev udført af AC Nielsen AIM A/S, men pga. af en 
storkonflikt på arbejdsmarkedet lykkedes det ikke som planlagt at indsamle alle interviews 
inden sommerferien, hvoromkring halvdelen er indsamlet i august/september. Dette berørte 
dog kun tre lokalområder henholdsvis Nørrebro, Skanderborg og Nyborg, hvor der desværre 
blev oversamplet. Denne oversampling skyldtes at der til bogen ” Demokrati fra neden” skulle 
gennemføres en omfattende pilotundersøgelse på Nørrebro, en analyse af styringsnetværk i 
Skanderborg, samt ansatser til lignende undersøgelse i Nyborg.  Vi vurderer dog, at denne 
oversampling ikke har konsekvenser for de statistikker vi anvender i vores projekt, idet 
undersøgelsen stadig giver et repræsentativt billede af Danmarks samlede effektivitetsfølelse.   
4.1.3 Stikprøveundersøgelsen 
Stikprøveudvælgelsen byggede på en standardudvælgelse af et landsdækkende 
repræsentativt sample, dette blev kombineret med tilfældig udvælgelse i tre områder. 
Svarpersonerne befandt sig i alderen 18+ og havde bopæl i en privat husstand. Hver af de 
udvalgte husstande blev kontaktet minimum tre gange, inden den blev opgivet som ”ikke 
truffet”. Der blev kun foretaget et interview pr. husstand (ved husstande hvori der indgik 
mere end en person over 18 år) blev der ved hjælp af fødselsdagskriteriet (første fødselsdag) 
foretaget.  Gennem undersøgelsen blev der kontaktet 3128 svarpersoner, hvoraf 15,8 procent 
nægtede at medvirke. Andelen af de ”ikke truffet” udgjorde 18,2 og den er således høj. Med en 
skarp kvalitetskontrol der formentlig har medvirket til en kassering af 33 skemaer, giver det i 
alt 2032 besvarede skemaer. Dette er dog under det ideelle, men det nærmer sig grænsen til 
hvad der er realistisk for sådanne undersøgelser i europæiske lande (Goul Andersen, 2000: 
s.21).  
4.1.4 Repræsentativiteten 
For vores projekt har det været afgørende, at undersøgelsen har været repræsentativ, og 
dette skønner vi at den generelt har været. Der er ikke iøjnefaldende afvigelser i forhold til 
kendte befolkningsparametre eller andre undersøgelser. Det skal bemærkes at år 1998 var et 
lidt udsædvanligt år, idet det havde både folketingsvalg, EU-folkeafstemning samt en stor 
arbejdsmarkeds konflikt. Dette kunne begrunde den lidt større deltagelse end normalt. Der er 
dog i den videre udredelse af dataet taget højde for, at der kan være en vis 
overrepræsentation af aktive.  
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4.2 Data hentet fra ”Et ganske levende demokrati”  
Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning. Projektet ledes af 
en uafhængig forskningsledelse. Magtudredningens resultater er blevet publiceret i en række 
bøger, som udgives af Aarhus Universitetsforlag, og i en skriftserie, som udgives af 
Magtudredningen.  Denne bogs datagrundlag er først og fremmest en landsdækkende, 
repræsentativ medborgerundersøgelse. Den blev gennemført som besøgsinterview med 1640 
danskere i året 2000. Hoveddelen af undersøgelsen er gennemført som led i en international 
undersøgelse om ”Citizen, involvement, democracy”3. Endvidere er undersøgelsen blevet 
suppleret med den undersøgelse af ’Demokrati fra Neden’ fra 1998, hvori der som nævnt i 
ovenstående survey undersøgelse indgik 2032 svarpersoner. De har koordineret de to 
dataindsamlinger sådan så 1998-undersøgelsen blev sammenlignet med tidligere 
undersøgelser fra 1979 og 1990 på en række af de punkter hvori medborgerundersøgelsen 
måtte prioritere den internationale sammenlignelighed.   
Vi har hovedsagligt anvendt det primære data herfra i form af magtudredningen. Der ud over 
har vi anvendt enkelte afsnit af det sekundære data til analysen af den politiske deltagelse.  
Magtudredningen startede i 1994, hvor folketinget nedsatte et særligt udvalg vedrørende en 
analyse af demokrati og magt i Danmark. Udvalget afgav beretning i foråret 1997, hvor et 
flertal af udvalgets medlemmer foreslog igangsættelse af en dansk magtudredning. Vi tager 
udgangspunkt i Gouls ” Over-Danmark og Under-Danmark? Ulighed, velfærdsstat og politisk 
medborgerskab” fra 2003 samt ”Et ganske levende demokrati” fra 2004. Begge bøger er dele 
af magtudredningen. Magtudredningen mødte kritik efter udgivelsen, og vi benytter derfor 
også statistisk materiale for effektivitetsfølelse fra bogen ”Gensyn med sofavælgerne” som 
ikke har tilknytning til magtudredningen.  
Vi har her forsøgt at give et nuanceret billede på Danmark ud fra det brugbare materiale. Det 
er det bedste materiale, der findes, og vi har ikke haft midlerne til at udforme vores egen 
undersøgelse, som ville være det mest optimale. 
4.3 Data hentet fra ”Over- Danmark og under Danmark” 
Ligesom ’Et ganske levende demokrati’ er dette værks oprindelse som sagt udsprunget fra 
indenrigsministeriets magtudredning. Når man læser denne bog er det vigtigt ikke, at se den 
                                                        
3 CID projektet byggede på et samarbejde mellem projektgrupper i 12 lande. Det er European Science 
Foundation (ESF) der har finansieret samarbejdet og det blev ledet af professor Jan W. van Deth fra Universitetet 
i Mannheim.  
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som et dementi af, at der er betydelige uligheds- og fattigdomsproblemer i samfundet. Dets 
emne er midlertidig ikke ’minoritetsproblemer’, men de bredere uligheds- og 
marginaliseringsprocesser, der forbindes med globaliseringen og videnssamfundet og som 
berører de store samfundsgrupper og som endvidere medvirker til større uligheder i 
samfundet.  
 
Undersøgelsens første datagrundlag er sekundærer analyser på allerede foreliggende 
undersøgelser. Undersøgelsens anden del består af nye analyser på en lang række 
foreliggende datasæt. Herunder indgår især de løbende valgundersøgelser, samt 
magtudredningens såkaldte ‘medborgerundersøgelse’ fra 2000 og andet data med politisk 
deltagelse og effektivitetsfølelse i Danmark. Tredje del af bogen bygger på en stor 
marginaliseringsundersøgelse, der blev gennemført i 1999 i delvis tilknytning til 
magtudredningen. En videre beskrivelse af de enkelte datasæt kan findes i bogens appendiks 
hvori der også indgår henvisninger til mere udførlige redegørelser.  
 
4.4 Data hentet fra ’Gensyn med sofavælgerne 
Forfatterne Jørgen Elkilt, Birgit Møller, Palle Svensson og Lise Togeby havde på opfordring fra 
Indenrigsministeriet i forsommeren 2001 gennemført en ny og større undersøgelse af 
valgdeltagelse ved kommunalvalget i november 2001. Disse undersøgelser benytter vi i vores 
opgave til at påvise at der valgdeltagelsestendenser hos forskellige dele af befolkningen. 
Undersøgelserne bygger på oplysninger om samtlige vælgere i de 25 af landets kommuner, 
herunder alle de store, således at datagrundlaget omfatter 1,4 mio. borgere. Af landets 
vælgere og deres adfærd ved valget i 2001. 
Kapital 5. Den teoretiske ramme 
I de tre følgende afsnit vil vi redegøre for henholdsvis Bourdieus, Dahls og Webers teorier. Vi 
har udvalgt disse tre teoretikere, fordi deres teorier om henholdsvis ressourcer, demokrati og 
magt, har stor relevans for besvarelsen af vores problemformulering. De danner derfor den 
teoretiske ramme for vores projekt.  
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5.1 Metodisk tilgang til Bourdieus teorier 
Helt grundlæggende for vores opgave benytter vi Pierre Bourdieus (1930-2002) kapital- og 
ressource teori. Vi har valgt, at bruge hans begreber som et gennemgribende tema for vores 
opgave, idet Bourdieu fremlægger en moderne klasseinddeling, der tager udgangspunkt i det 
moderne samfund. I modsætning til Karl Marx’ klasseinddeling af industrisamfundet, vægter 
Bourdieu ikke kun de økonomiske ressourcer, men også kulturel og social kapital. Vi benytter 
os af denne teori for, at få et mere nuanceret billede af individers midler og muligheder i 
samfundet. 
Vi har valgt, at se Bourdieus kapital begreber som symbolske magtmidler frem for den 
klassiske forståelse af ressourcer, som fysiske magtmidler. Vi har endvidere anvendt 
Bourdieus teorier til at definere de sociale klasser og vi har derfor set på de forskellige 
kapitaler, den enkelte samfundsgruppe besidder. 
Yderligere benytter vi Bourdieus teorier, fordi hans feltbegreb giver et nuanceret billede af 
det sociale rum. Feltbegrebet beskriver, hvordan individer positioneres inde for et område, 
felt, på baggrund af en hierarkisk orden, der defineres af normer og værdier inden for det 
pågældende felt.   
I vores opgave ønsker vi, at opdele samfundets individer i forskellige grupper for, at se på 
hvilke muligheder de har inden for deres eget felt, men også deres mulighed for at interagere i 
andre felter. Videre udredning af Bourdieus teori vender vi tilbage til i redegørelsen. 
5.2 Metodisk tilgang til Robert A. Dahl  
Vi har valgt at benytte Robert A. Dahls (1915-) normative demokrati teorier. Vi benytter den 
ideelle demokratimodel, idet den giver et normativt udgangspunkt, som vi kan arbejde ud fra. 
For at undersøge, om den demokratiske proces i Danmark er svækket, inddrages Dahls 
teorier. Vi ønsker, at se om det demokratiske styre i Danmark lever op til idealet, og om der er 
lige deltagelse imellem borgerne.   
Dahls teori omhandler de vestlige demokratiformer, polyarkier, og hvad han mener, er 
forudsætningerne for et ideelt demokrati. Vi vil sammenligne vores empiriske observationer 
med Dahls normative demokratiideal for at undersøge en mulig afkobling af 
demokratiet (Robert A. Dahl; s. 27). 
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5.3 Metodisk tilgang til Max Weber teorier  
Vi har valgt, at inddrage den tyske sociolog Max Weber (1864-1920) for at få en klar 
definition på hans handlingsbegreber og legitimitetsteori.   
Weber udarbejdede sin teori på et tidspunkt, hvor Europa stod overfor store ændringer. Han 
fandt stor inspiration i sin samtid og udvikling fra 1800-tallets bonde- og feudalsamfund, til 
industrisamfund (Andersen, Kaspersen, 2007, s. 91) 
Weber opstiller handlingsbegreber, der konkretiserer individets motiv for, at handle som det 
gør. Videre i sin teori uddyber Weber, hvorfor individet opfatter den sociale orden i 
samfundet som legitim, samt hvorfor individet følger den og lader sig ”underkaste 
herredømmet”.  
Webers teorier indeholder en række begrebslige idealtyper, også kaldet rene typer.  
Formålet med idealtyperne er at give socialvidenskaben et redskab til at konstruere et 
tankebillede, som kan tilnærme sig den komplicerede virkelighed. Disse idealtyper kan bruges 
til at generalisere komplekse og komplicerede situationer i samfundet og kan simplificeres til 
bedre at kunne forstå dem (Andersen & Kaspersen, 2013, s. 108-111)  
Vi anvender Webers teorier til, at forklare individets handlinger, samt få en bedre forståelse 
for individets handlinger i sociale relationer. Vi benytter handlingsbegreberne til, at uddybe 
og forklare den demokratiske norm, samt individets effektivitetsfølelse.  
Til slut i den analyserende del af opgaven benytter vi Webers legitimitetsteori til, at forklare 
hvorfor samfundets individer opfatter velfærdsstaten som en legitim orden.  
5.3.1 Max Webers teorier 
Weber mener, at man i socialvidenskaben har brug for at kunne lede abstrakte begreber og 
situationer tilbage til simple handlingstyper for individet. Disse opstilles i teorien, som 
grundlæggende idealtyper for social handlen. Analyserer man eksempelvis på stater, 
organisationer eller samfundsklasser, mener Weber det er vigtigt, at kunne lede tilbage til 
konkrete handlingstyper for individet (Andersen & Kaspersen, 2013, s. 110- 111). 
Idealtyperne skal ses som konstruktioner man kan opstille i et forsøg på, at forklare en 
kompleks virkelighed. Altså findes de opstillede modeller nødvendigvis ikke i virkeligheden, 
men er en hypotetisk model.   
Det er bemærkelsesværdigt, at Webers idealtyper ikke er et udtryk for det vi normalt forstår 
ved ”ideal” (f.eks. Dahls idealdemokrati), men et rent ideelt billede, der udelukkende bygger 
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på logisk forståelse.   
Som nævnt kan Webers begreber og teorier ledes tilbage til hans handletyper. Weber opstiller 
fire ideelle handletyper, der beskriver individets helt grundlæggende sociale handlen. Det er 
vigtigt at huske på, at handlingstyperne er rene typer, der derfor ikke findes i ren form i 
virkeligheden, men blot tilnærmer sig.  
Handlingstyperne er sociologiske begreber, der opstiller en konstruktion, som virkelighedens 
handlinger ofte vil være en blanding af:  
1. Traditionel: Handlinger som skyldes vane eller tradition 
2. Affektive: Handlinger som skyldes aktørens personlige følelsestilstand og affekter. 
3. Værdirationel: Handlinger baseret på en bestemt tro på etikken, æstetikken eller det 
religiøse i den pågældende handling.  
4. Målrationel: Handlinger udført med et bestemt formål. Aktøren kalkulerer hvor der er 
bedst mulighed for, at opnå det ønskede mål. Med andre ord er det det, vi i dag kalder 
”handlinger med en bagtanke”. 
 
En sammenfatning af de to første typer er eller kan være ubeviste, idet drivkraften bag 
handlingen er styret af følelser eller tradition. Derimod kan de sidste to typer tilskrives den 
rationelle handling. 
I en videre udredning af begreberne for social handel præsenteres Webers legitimitetsteori.  
Weber mener, at individets sociale handel og sociale relationer ofte indgår i en organisatorisk 
eller institutionel handlen. På baggrund heraf påpeger Weber, at de deltagende individer må 
handle på baggrund af dets opfattelse af en legitim orden i samfundet.  
Essensen i legitimitetsteorien er at opstille rene typer, der kan bruges til, at forklare hvorfor 
individet opfatter en orden som legitim.   
Legitimitetsteorien er et forsøg på at beskrive individets frivillige underkastelse og 
anerkendelse af den sociale orden.  
1. Traditionel: Legitimt fordi det altid har været sådan. 
2. Affektuel: Legitimt fordi det er nyt eller et forbillede. 
3. Værdirationel: Legitimt fordi man er enig om at det er det absolut gyldige. 
4. Positiv vedtægt: Legitimt i det man tror på legaliteten i det vedtagne. 
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Den fjerde idealtype kan både være legitimiteten i de vedtagende love og egne interesser. Et 
eksempel på en legitim orden kan ses som den danske borgers accept af velfærdsstaten. 
(Andersen & Kaspersen, 2013, s. 111) 
Kapitel 6. Ideal demokratiet 
 
I dette kapitel opstiller vi ud fra Dahls og Rousseaus teorier et normativt ideal for det danske 
demokrati med særligt fokus på politisk deltagelse og velfærdsstaten. Vi vil bruge idealet 
senere i vores opgave til at undersøge om det danske samfund lever op til dette ideal, og om 
det overhovedet er ideelt at have et ideal. Dernæst vil vi forklare begreberne medborgerskab 
og demokratisk norm. Vi vil starte med deskriptivt at se på den danske velfærdsstat, for 
herefter at holde den op mod Rousseaus kriterier for et udviklingsdemokrati. Vi inddrager T. 
H Marshalls teorier omkring medborgerskab og begrebet den demokratiske norm, fordi vi har 
en tese om, at valgretten og medborgerskab ikke længere er rettigheder, men er blevet en 
normsat adfærd. For tilslut at anvende Dahls og Rousseaus normative demokratiteorier til at 
opsætte vores eget ideal for velfærdsstaten. Vi vil altså se på de normer der ligger i 
realiseringen af dette normative ideal. 
6.1 Den danske velfærdsstat 
Velfærdsmodellens princip er, at ydelser gives til alle borgere, så længe de opfylder visse 
betingelser4. Disse ydelser gives uden hensyn til deres arbejdsmarkeds- eller familiemæssige 
situation. Den største del af den finansielle byrde bæres af staten og finansieres af generelle 
skatter. I Danmark og de øvrige skandinaviske lande er staten i høj grad involveret i 
finansieringen og organiseringen af de velfærdsydelser, der findes for borgerne. I den danske 
velfærdsmodel ydes et socialt sikkerhedsnet dette kombineret med proportionale 
skattebetaling sker der en social og økonomisk omfordeling, dette sker i form af universel og 
gratis tilgang til sundhedsvæsnet og uddannelsessystemet. I tiden efter 2. verdenskrig har det 
været en politisk vigtig del af den danske velfærdsmodel, at søge efter en sikring af fuld 
beskæftigelse for alle borgere. På trods af, at dette ikke lykkedes i en lang periode fra midten 
af 1970 og til midten af 1990, er Danmark det land i verden, der har den højeste 
                                                        
4Disse betingelser dækker bl.a. over et krav om dansk statsborgerskab. 
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erhvervsfrekvens, dette skyldtes bl.a.  Et fleksibelt arbejdsmarked hvor kvinder i næsten lige 
høj grad som mænd er erhvervsaktive.  
Når den danske velfærdsmodel nævnes som den socialistiske model er det misvisende, idet 
stort set alle politiske partier har bidraget til udviklingen af velfærdsstaten gennem de sidste 
100 år. Velfærdsstaten repræsenterer derfor ikke kun en socialdemokratisk ideologi, men 
også et nationalt, politisk kompromis om hvordan man skal organisere og finansiere de 
sociale- uddannelses- og sundhedsmæssige ydelser. (Niels Ploug, 2004) 
6.2 Udviklingsdemokratiet  
Jean-Jacques Rousseaus normative demokratiteoris, udviklingsdemokrati, grundlæggende 
tese er, at åbenhed, tilgængelighed og decentralitet i demokratiets processer frembringer 
deltagelse, samtidig med at have en demokratisk og personlig uddannede effekt. (Heywood, 
2013 s. 79) Deltagelsen er hermed central for den personlige udvikling for borgerne. Denne 
deltagelse kræver dog et minimum af et økonomisk og uddannelsesmæssigt niveau samt lige 
demokratiske rettigheder. Ligeledes er demokratisk deltagelse afgørende for et 
udviklingsdemokrati. Således er borgernes fælles vilje og interesse også nødvendig for, at 
borgerne og demokratiet kan sætte fællesskabet højere end deres private interesser. En 
afgørende faktor for et sundt demokrati er fællesskabsfølelsen, altså at alle har ret til at 
deltage på lige fod.  ”no citizen shall be rich enough to buy another and none so poor as to be 
forced to sell himself” (Rousseau 1772, Heywood 2013 s. 79) Rousseau lægger op til at der i en 
dansk kontekst skal være en aktiv omfordeling, hvor der sikres, at ingen er for svage til at 
blive styret af andre. Det er centralt for et velfærdsamfund, at der med omfordelingen 
medfølger et ønske om, at ingen er for svage til at deltage i demokratiet. Derfor er det også en 
idé om at samfundet skal sørge for at alle borgere, har mulighed for at deltage.  
6.3 Medborgerskab 
Den engelske sociolog Thomas H. Marshall definerede det klassiske medborgerskabsbegreb 
med sin bog ”Medborgerskab og social klasse” fra 1950. Her beskriver han, hvordan 
medborgerskabet både er en pligt og en rettighed i samfundet.  
Den generelle udvikling af medborgerskabsrettighederne løber parallelt med konstitueringen 
af det moderne samfund. Medborgerskabet ses som deltagelsen i økonomiske, politiske og 
sociale aktiviteter, samt ved at agere aktivt som medborger. Medborgerskabet er afgørende 
for sammenhængskraften i samfundet. Marshall ser medborgerskabet som værende en 
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garanti for både individernes rettigheder, og en garanti for accepten af individet som 
fuldgyldige medlemmer af det moderne samfund. Inden for de tre felter (økonomiske, 
politiske og sociale) er det deltagelse og medbestemmelse, som sikrer borgerne lige 
grundlæggende økonomiske og sociale forudsætninger (Andersen, Kaspersen, 2007 s. 531 
henvist til Marshall 2003). 
Marshalls mål var at skabe et retfærdigt samfund med lige deltagelse. Han definerede et 
princip om universelle ydelser i uddannelses-, sundheds- og socialområdet, set fra et 
socialpolitisk perspektiv. Udviklingen af det moderne medborgerskab er essentielt for en 
formindskelse af de økonomiske uligheder under kapitalismen og for forståelsen af 
velfærdsstaten (Juul, 2002, s. 104).  
De universelle ydelser som vi kender i dag, har udviklet sig i takt med den moderne 
samfundsudvikling. Historisk set har begrebet eksisteret siden det 18. århundrede som civilt 
medborgerskab. Dette omfattede borgernes økonomiske rettigheder til ejendom og kapital. I 
det 19. århundrede ændres det til et politisk medborgerskab. Dette skal forstås som 
valgbarhed og retten til at afgive sin stemme. I dag omhandler det sociale medborgerskab 
retten til social tryghed og retten til uddannelse (Andersen, 2004, s. 161 og Andersen, 
Kaspersen, 2007 s. 532). I takt med samfundsudviklingen er det civile og politiske 
medborgerskab blevet en universel rettighed og en selvfølgelighed. Dets primære formål er at 
beskytte civile medborgere økonomisk og til at skabe medbestemmelse på et politisk plan. De 
universelle ydelser er altså blevet en rettighed som borger i det moderne samfund og en 
forudsætning for medborgerskab.  
Retten til social tryghed, altså det sociale medborgerskab, er interessant for denne opgave, 
idet den knytter sig til velfærdsmodellen og udviklingen af denne. Den danner grundlag for en 
modarbejdelse af kapitalismens medførelse af økonomiske uligheder, og kan med sociale 
rettigheder reducere den sociale ulighed. Derved er det en afgørende faktor for social 
ligestilling i det moderne samfund. Det sociale medborgerskab defineres som et 
tryghedssystem, der ved et utal af velfærdsforanstaltninger fungerer som individernes sikring 
mod et økonomisk og socialt risikoflydt marked. Der er derfor i en dansk kontekst behov for 
en offentlig sektor, som kan imødekomme de nødvendige, universelle, sociale ydelser, som 
samfundet ellers ikke ville indfri. Sociale ydelser sikrer medborgernes forudsætninger for 
social integration og deltagelse i det politiske og kulturelle liv (Andersen, Kaspersen, 2007, s. 
533). 
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6.4 Den Demokratiske norm 
Den demokratiske norm betegner den moralske forpligtigelse eller forventning fra samfundet, 
om at borgeren bør deltage demokratisk i samfundet. Valgretten og medborgerskab er 
hermed ikke blot rettigheder, men er i dag en normsat adfærd, som den danske befolkning i 
høj grad føler sig forpligtet til at udføre. 
Denne adfærd benyttes som forklarende faktor for den høje valgdeltagelse i Danmark og 
viser, at danskere føler sig mere forpligtiget til at stemme, end mange andre europæiske lande 
(bilag 9).  Denne demokratiske norm varierer dog befolkningsgrupperne imellem. Alderen er 
den mest signifikante faktor for den demokratiske norm. Jo ældre man er desto mere 
demokratisk forpligtiget føler man sig.  
Den demokratiske norm er mere dominerede jo højere uddannelsesniveau man besidder. 
Dette fænomen sker ud fra integrationsteorien. Denne bygger på forventningen om, at man i 
undervisningsmiljøet vil blive påvirket af den fremherskende sociale norm, og derfor i højere 
grad accepterer den demokratiske norm (Ibid: s. 99).  
Alder og uddannelse er dominerende faktorer for den demokratiske norm, som resulterer i 
den generelt store demokratiske tilslutning og norm der findes i Danmark. Dette afspejles i de 
faktiske stemmeafgivelser ved valg.  
6.5 Handlingsteori og demokratisk norm 
Den faktiske stemmeafgivelse kan forklares ud fra Webers handlingsteori. De fire rene typer 
giver motiver for individets handelen. Ser man på den demokratiske norm, kan denne 
samfundsforpligtelse forklares ud fra disse handlingstyper. Individernes motivation for at gå 
hen og stemme kan enten forklares ud fra den traditionelle handling, altså at vi gør det fordi 
det er en vane eller en tradition. Stemmeafgivelsen kan også forklares ud fra en affektionel 
eller værdirationel teori, der er baseret på henholdsvis individets personlige følelser eller tro 
på etikken og æstetikken i handlingen. Den sidste handlingstype er den målrationelle, der i 
denne sammenhæng motiverer individet til at stemme ud fra en personlig følelse af selv at få 
noget ud af det.  
Disse handlingsteorier er med til at afklare hvilke faktorer, der kan spille ind i individernes 
politiske deltagelse. Disse teorier giver derfor andre forklaringsmuligheder, i forhold til 
hvorfor individerne i realiteten stemmer.  
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6.6 Idealdemokrati af Robert A. Dahl 
Robert Dahls tanker er grundlæggende funderet i tanken om politisk og demokratisk 
ligestilling. Dette forudsætter, at de fundamentale rettigheder i demokratiet sikrer, at alle har 
mulighed for deltagelse. Derfor opstiller Dahl fem kriterier for politisk ligestilling og beskriver 
selv gyldigheden af kriterierne således: 
”…De fastlægger nogle normer, ud fra hvilke man kan vurdere resultaterne i eksisterende 
foreninger, der hævder at være demokratiske. De kan tjene som retningslinjer for dannelse og 
gendannelse af konkrete ordninger, forfatninger, vedtægter, praksisser og politiske institutioner. 
For alle dem, det stiler mod demokrati, kan de også fremkalde relevante spørgsmål og bidrage i 
søgning efter svar” (A. Dahl, 2000, s. 37 linje 22-27). 
Dahl opstiller fem kriterier for den ideelle norm i det ideelle demokrati, hvis alle borgere skal 
have mulighed for lige indflydelse og være politisk ligestillede, i alle dets led, både på 
mikroniveau såvel som på makroniveau.  
Han opstiller herudfra fem retningslinjer for, hvorledes man kan måle graden af demokrati og 
mulig deltagelse. Disse retningslinjer er henholdsvis; 
1.   Medbestemmelse: Alle skal have lige mulighed for at få orde i beslutningsprocessen. 
2.   Lighed i valg: Alle skal have samme lighed og mulighed for at stemme. Stemmerne 
tillægges samme vægt. 
3.   Opnåelse af begrundet indsigt: Alle skal have samme mulighed for, at blive 
informeret og bedømme politikken og dens konsekvenser. 
4.   Kontrol med dagsordenen: Alle skal have lige mulighed for, at bestemme hvad der 
skal på dagsordenen i en given forenings politik. Dette indfrier overholdelsen af de tre 
ovennævnte punkter 
5.   Ingen udelukkelse af voksne: Alle voksne med fast bopæl, som er medborgere og 
som bliver berørte af de bindende beslutninger, skal inkluderes i den demokratiske 
proces og have en ”borgerret” til deltagelse, som er indfriet i de fire første kriterier. 
(A. Dahl, 2000, s. 34) (Goul Andersen, 2001, s. 136)  
Disse normer efterstræber netop en demokratisk ligestilling for alle borgere, og har til hensigt 
at sikre en ligevægtig demokratisk debat og proces mellem grupper og interesser.  
I sin bog ’Democracy and it’s crises’ fra 1989 opsætter han henholdsvis yderligere to 
væsentlige kriterier:  
1. Oplyst forståelse; alle borgere skal have mulighed for, på basis af fri og fuld information, at 
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danne sig en mening om de spørgsmål der skal tages demokratisk stilling til. 
2. Effektiv deltagelse; alle borgere skal have mulighed for, at give udtryk for deres synspunkter 
på sådanne spørgsmål5 for at kunne påvirke resultatet.6 
Hermed må det siges ikke blot, at være rettigheder, som er afgørende for et demokrati ideal, 
men det afgørende bliver et demokratisk ideal om lighed for tilgængelighed i den politiske og 
demokratiske deltagelse. Denne tanke vil være udgangspunktet i vores normative ideal for 
demokratiet.  
 
6.7 Begrundelse for valg og udformning af demokratiideal   
Vi er opmærksomme på, at der kan formuleres mange andre normative demokratiidealer, men vi 
har i vores ideal valgt at lægge vægt på lighed i deltagelsen. Vi mener at deltagelsen er specielt 
vigtig, og især lighed i deltagelsen. Dette gør vi fordi, vi ligesom Dahl mener, at det er denne frihed 
der skal sikre, at alle velfærdsstatens borgere har mulighed for at være en del af demokratiet. 
Demokrati betyder netop folkestyre på græsk, det skal altså være styret af folket for folket, dette 
forudsætter, at hele befolkningen deltager aktivt og bidrager til opretholdelsen af vores velfærdsstat. 
Vi tager udgangspunkt i en sammenfatning af Rousseaus udviklingsdemokratiteori, hvori 
befolkningen får lov til at deltage i den demokratiske debat og beslutningstagen, samt Dahls teorier 
omkring det ideelle demokrati. Vi viderebygger på hans teorier, for herefter at kunne udforme vores 
eget normative demokrati ideal.  
Som førnævnt er vi opmærksomme på at der kan formuleres mange andre normative idealer 
for velfærdsstaten, men vi har valgt at forholde os til de faktorer (lighed i deltagelsen) som vi 
anser for at tillægges størst betydning.  
Kapitel 7. Pierre Bourdieu 
I det følgende kapitel vil vi redegøre for Bourdieus begreber og relevante teorier. Vi tager 
udgangspunkt i hans kapitalteori, habitus samt teorien om felter.  
Pierre Bourdieu var en fransk sociolog der i løbet af 1960-90’erne udgav en række 
samfundskritiske værker med udgangspunkt i det moderne samfund. Bourdieu anvendte i 
                                                        
5 De demokratiske spørgsmål 
6 Citeret fra http://www.samfundsviden.dk/robert-dahl/  
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sine studier af de sociale betingelser for uddannelse, sprog og religion, ved brug af 
videnskabsteori, metode samt etnologi og kultursociologi. Han forsøgte at afdække 
betingelserne for oprettelsen af social undertrykkelse. Bourdieus kapitalteori er relevant for 
vores opgave fordi den forholder sig til sammenspillet mellem individets kapitaler og dets 
positionering i samfundet (klassedeling). Samtidig indeholder den en moderne forståelse for 
hvilke muligheder individet har for at erhverve sig forskellige ressourcer.  
7.1 Kapital og Habitus  
Bourdieu opstiller i sin teori tre kapitalformer, der hver især repræsenterer et af menneskets 
ressourceområder. Vi vil i det følgende afsnit redegøre for habitus og de tre kapitalformer, 
samt se på hvilke konsekvenser det har for individets positionering i samfundet.  
De tre kapitalformer henholdsvis økonomisk, kulturel og social kapital, dannes gennem 
individets socialisering og identitetsdannelse. De er derfor som udgangspunkt præget af den 
primære socialisering individet gennemgår.  
De forskellige kapitalformer kan have forskellige værdi inden for forskellige felter (se afsnit 
om felter). I vores opgave har vi valgt at have stor fokus på de forskellige ressourcegruppers 
økonomiske- og kulturelle kapitaler, i og med at den ifølge Bourdieu er meget afgørende for 
individets position i et givent felt (Andersen & Kaspersen, 2013, s. 371).  
 
Habitus er det samlede grundlag for et individs handlekompetencer. Det gælder altså måden 
et individ opfatter, bedømmer og handler på. Det er centralt for habitusbegrebet, at det er et 
varigt system, der først og fremmest er grundlagt ud fra de tidlige oplevelser, hvilket 
stabiliserer habitusen for et individ. Derved er det ikke sagt, at man altid handler på præcis 
samme måde, men at der er lagt præferencer for handlemulighederne.  
Den økonomiske kapital består ifølge Bourdieu af penge og materielle ressourcer.  Den er 
simpel og målbar. Selvom Bourdieu understreger, at den økonomiske kapital er den mest 
dominerende kapitalform, er det vigtigt at inddrage andre former for kapital, hvis man vil 
forklare strukturen i samfundet (Andersen & Kaspersen, 2013, s. 370).  
Den kulturelle kapital består af dannelse og uddannelse. Ifølge Bourdieu bør den kulturelle 
kapital ses som mere end bare uddannelse. Der indgår i dette begreb også variabler såsom 
avislæsning, finkulturelle færdigheder (teater osv.) og evnen til at begå sig i samfundets 
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magtfelt. Vi har i vores opgave valgt den simple tilgang til kulturel kapital, ved måling ud fra 
antal års uddannelse. 
Den sociale kapital afhænger af hvilken social gruppe individet befinder sig i, altså hvilke 
netværksressourcer det enkelte individ besidder.   
I vores opgave har vi valgt at se social kapital, som muligheden for deltagelsen i sociale 
aktiviteter og netværk. Jørgen Goul har i sit værk ” Hvad folket magter- demokrati, magt og 
afmagt” set på individets deltagelse i forskellige sociale aktiviteter. Eksempelvis deltagelsen i 
valg/opstilling til skole- og daginstitutionsbestyrelser, ældreråd. Et andet eksempel på social 
interaktion er, at vi præferer at indgå i sociale netværk med personer der har samme 
præferencerammer som os selv (Andersen, Jacobsen, 2013, s. 373). 
7.2 Felter, sociale rum og netværk 
Bourdieu arbejder endvidere med et feltbegreb. Et felt defineres som: ”et netværk eller en 
konfiguration af objektive relationer mellem positioner, fastlagt i kraft af deres placering i 
relation til de kapitalformer, som er aktive på dette felt” (Andersen, Kaspersen ,2007 s. 365 
n.). 
Feltet er et område, hvor individer møder hinanden og placerer sig selv i forhold til hinanden, 
afhængig af de ressourcer, der gør sig gældende inden for feltet.   
Inden for et felt sker der en positionering og hierarkisk opdeling af individer. Det sker på 
baggrund af de bestemte normer og værdier der gør sig gældende inden for det pågældende 
felt, også beskrevet som en bestemt doxa. Derfor kræver det bestemte ressourcer, inden for 
de tre kapitalformer og habitusen, at kunne gå ind i et givent felt som individ. Resultatet af 
individets ressourcebeholdning, der er afgørende for hvordan man agerer i et bestemt felt, 
kalder Bourdieu for symbolsk kapital. Det omhandler en legitimitet, i forhold til andre 
individer inden for samme felt, hvor prestige og ry derfor fører til en bestemt positionering. 
Hvis vi ser på samfundet som et givent socialt felt, vil individerne ud fra Bourdieus teori 
dynamisk gruppere sig således, at individer inden for samme gruppe er så ens som muligt, 
med størst mulig fælles præferencer og ressourcer. 
I sådanne sociale rum vil det enkelte individ tilkende sig en bestemt plads. Det er indskrevet i 
vores kroppe at ”holde afstand til andre” og bevidstheden om sin egen plads er ligeså meget 
en bevidsthed om de andres ”pladser”. Denne bevidsthed ligger sammen med habitus til 
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grund for alle de udvælgelsesprocesser det enkelte individ gør sig. Disse 
udvælgelsesprocesser skaber de grundlæggende principper for alle individernes fremtidige 
alliancer, venskaber, forbindelser osv. Habitus, positionering samt udvælgelsesprocesser er 
altså afgørende for individernes mulighed for at erhverve sig ressourcer. De sociale rum kan 
på en og samme tid være både forudsigende og beskrivende. Dette gør os netop i stand til at 
inddele samfundet i rum, som kan beregnes og analyseres på (Andersen, Kaspersen, 2007, s. 
345-365). 
I vores opgave bruger vi felt-begrebet i flere forskellige sammenhænge, men primært i 
forhold til demokratiet i Danmark. Demokratiet i Danmark er et særligt felt, fordi det i 
forbindelse med det normative ideal, er et felt, hvor alle medborgere kan og bør deltage. Vi ser 
derfor som udgangspunkt feltet udelukkende som et felt for hele befolkningen. Vi giver derfor 
ikke demokratiske institutioner særlig værdi, som medlemmerne af institutionerne ellers må 
have i kraft af deres hverv. Det er nødvendigt at pointere, at der er en positionering mellem 
individerne inden for feltet. Det vil sige, at der er en symbolsk kapital, der bestemmer en vis 
hierarkiske opdeling inden for feltet, men med det faktum, at der ikke kan udelukkes nogle 
individer  
Kapitel 8. Ressourcegrupperne 
I det følgende kapitel forsøger vi, at få overblik over hvordan samfundets mulige stratificering 
ser ud. Hvis samfundet er delt op i klasser, hvordan ser disse så ud? Vi vil redegøre for 
Arbejdernes Erhvervsråds opdeling af fem sociale klasser, samt benytte Bourdieus kapital- og 
ressourceteori til at sammenfatte grupperne til tre samfundsgrupper, der passer bedre til 
vores opgave. 
8.1 Redegørelse af de fem sociale klasser  
Vi har anvendt Arbejderbevægelsens Erhvervsråds (AE) fem overordnede sociale klasser. Vi 
har valgt ikke at benytte den videre analyse, der følger med AEs undersøgelse, men 
udelukkende kvantitative statistiske data samt inddelingen af klasserne.   
Undersøgelsen opdeler befolkningen i henholdsvis fem sociale klasser: overklassen, den 
højere middelklasse, middelklasse, arbejderklassen og underklassen.  
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Undersøgelsen benytter aldersgruppen 18-59 år og opdeler denne ud fra parametrene: 
uddannelse, arbejdsstilling og indkomst.  
 
Nedenfor er gruppernes disponible indkomst for de fem socialklasser vist. I den disponible 
indkomst indgår al indkomst (markedsindkomst, formueindkomst inkl. lejeværdi af egen 
bolig, overførsler mv.) og renteudgifter, hvor skatten er trukket fra. Det er altså den indkomst, 
der stilles til rådighed efter skat. 
 
Overklassens disponible indkomst ligger i gennemsnit på knap 585.000 kr. og op årligt7. Den 
består hovedsagligt af topledere, selvstændige og højere funktionærer som tjener 3 gange den 
normale typiske indkomst og personer med kort, mellem eller en lang videregående 
uddannelse.  
Den højere middelklasse består af selvstændige, topledere og personer med kort, mellem 
eller lang videregående uddannelse, med en disponibel gennemsnits indkomst på 300.000-
585.00 kr. årligt efter skat. Derudover indgår her personer med lang videregående 
uddannelse uanset indkomst.  
Middelklassen består af de personer, som har en kort eller mellemlang videregående 
uddannelse, samt selvstændige og topledere med en disponibel gennemsnitsindkomst på 
220.000-300.000 kr. årligt  
Arbejderklassen er sammensat af personer med erhvervsfaglig eller ingen uddannelse, som 
ikke er i en af de øvre klasser, samt ufaglærte, som heller ikke indgår i en af de øvre klasser. 
De har en disponibel gennemsnitsindkomst på 144.000-300.000 kr. årligt 
Underklassen udregnes, som en residual, altså er de den del af befolkningen, som ikke kan 
placeres i nogle af de ovennævnte klasser. (Fordi de havde erhvervserfaring på under 1/5 år). 
Der har en gennemsnitlig indkomst efter skat liggende på 144.000 og herunder under kr. 
årligt. 
8.2 Ressourcegrupperne 
Bourdieu opererer med et klassesamfund opdelt på baggrund af individernes kapitaler, som 
han også betegner som ressourcer. Han opererer mellem tre hovedkapitaler henholdsvis den 
økonomiske, kulturelle og sociale kapital. Kapitalformerne kan både bruges som selvstændige 
                                                        
7 http://www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_indkomstudvikling-for-de-sociale-klasser.pdf 
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begreber, men de kan også sammen med habitusen, sammenfattes i begrebet symbolsk 
kapital. Samfundets individer opdeles i grupper ud fra den symbolske kapital de besidder. 
Ovenstående har vi defineret de fem klasser ud fra udelukkende statistisk materiale, men vi 
ønsker et mere nuanceret billede af den danske befolkning. Vi tilføjer derfor en ekstra 
dimension. Vi sammenholder klasserne med Bourdieus kapitalteorier og forholder os 
udelukkende til de tre hovedkapitaler. Den sidste variabel, der påvirker den symbolske 
kapital, habitusen, ser vi i opdelingen bort fra. Dette skyldes ikke, at der ikke kan konkluderes 
noget om individernes habitus ud fra grupperne. Det skyldes tværtimod, at en habitus er for 
kompleks i denne sammenhæng og derfor ikke er en målbar størrelse, som de tre andre 
kapitaler er. Vi har på baggrund af dette valgt, at omdøbe klasserne til ressourcegrupper idet 
AE’s undersøgelse er lavet med et andet formål, end det vi gerne vil arbejde med i vores 
opgave.  
I det følgende afsnit undersøger vi ressourcegruppernes tilgang til velfærdssamfundet ud fra 
deres symbolske kapital, og det felt de bevæger sig i. 
8.2.1 Sammenfatning af de tre ressourcegrupper  
Individets placering i et givent felt afhænger ifølge Bourdieu af mængden og 
sammensætningen af dets kapitaler. I denne opgave ser vi den danske velfærdsstat, som 
værende et stort felt. På baggrund af individernes besiddelse af ressourcer og muligheder 
opdeles det store felt, velfærdsstaten, til mindre felter.   
I det følgende afsnit undersøger vi ressourcegruppernes tilgang til velfærdssamfundet ud fra 
deres symbolske kapital og det felt de bevæger sig i.   
Som følge af redegørelsens udredning af AE’s fem sociale klasser, vil vi simplificere disse 
grupper ned til tre: overklassen, middelklassen og underklassen. Formålet med dette er at 
konkretisere hvilke ressourcer de forskellige klasser besidder, særligt underklassen. Vi 
ønsker at se på effektivitetsfølelsen og den politiske deltagelse befolkningen i mellem. Derfor 
sammensættes samfundsgrupperne ud fra Bourdieus kapitalteori, med kvantitative data af de 
fem sociale grupper af AE, samt ny empiri om intern og ekstern effektivitetsfølelse. De tre 
sociale klasser der opstilles, skal forstås som ressourcegrupper, da vores sammenfatning 
fokuserer på hvilke ressourcer den enkelte gruppe besidder, frem for dets status i samfundet.  
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Overklassen samt den højere middelklasse sammenfattes til en gruppe, idet disse grupper 
begge har en meget høj ressourcebeholdning i forhold til de andre grupper. 
Middelklassen samt arbejderklassen defineres som en samlet middelklasse. Denne gruppe 
udgør størstedelen af den danske befolkning. Det er en gruppe, som har en høj 
ressourcebeholdning, men som samtidig har meget forskelligartede baggrunde.  
Underklassen har vi valgt at lade stå for sig selv, idet vi ud fra AEs undersøgelse kan 
konkludere, at de har en svag ressourcebeholdning.  
Den eksakte udredning af de tre grupper ses nedenfor, hvor vi også inddrager både den 
kvantitative og empiriske data fra vores redegørelse.  
1) Overklassen:   
Overklassen besidder høj kulturel kapital i form af en høj uddannelse og et akademisk sprog. 
De holder avis, deltager i skolebestyrelsen og deltager i kulturelle arrangementer. Samtidig 
besidder de en stor social kapital i form af brede netværk. Yderligere besidder de også stor 
økonomisk kapital hvilket også sikre dem en høj reel frihed. Alle tre kapitalformer hænger 
ofte sammen med familiebaggrunden, da et liv på samfundets solside i stigende grad går i arv 
(fra forældre til børn) (Andersen og Kaspersen, 2013, s. 369).  
2) Middelklassen:   
Halvdelen af Danmarks befolkning tilhører middelklassen. De arbejder oftest som lavere 
funktionærer, mellemleder eller faglærte inden for den offentlige eller private. Gruppen er 
bred og meget forskelligartet, både på et uddannelses, geografisk og økonomisk plan. Derfor 
er der selvfølgelig stor variation i, hvilke kapitaler individerne i denne gruppe besidder.  
Økonomisk og kulturelt er middelklassens kapital svært defineret, men de må siges, at have 
en almen kulturel kapital, som sikre dem indsigt og udfolde muligheder i de sociale lag, deres 
reelle frihed sikres heri gennem.   
3) Underklassen:   
Underklassen består hovedsageligt af ufaglærte, folk i længere arbejdsløshed, 
kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, dårligt integrerede minoriteter osv. Gruppen 
har en svag ressourcebeholdning, både kulturelt, økonomisk og socialt. Ovenstående 
udredning viser, at denne gruppe har den laveste indkomst i landet, og ofte er de ude af stand 
til, at forsørge sig selv. En dårlig økonomisk kapital medfører en økonomisk begrænsning, 
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som påvirker mulighederne for, at opnå stærkere kulturel kapital. Der er ikke råd til 
museumsbesøg, teaterbesøg, bøger osv.  Herved er deres reelle frirum skærpet, i form af 
deres mangle mulighed for tilegnelse af kulturelkapital grundet dårlige økonomiske 
ressourcer.  
Ud fra ovenstående afsnit opstiller vi en hypotese (1) om; At individer med lav 
ressourcebeholdning har sværere ved, at deltage aktivt i det danske velfærdsamfund. 
8.3 Ressourcer og individets præferencer  
Ved at forstå hvilke strukturer, der påvirker det enkelte individs valg og handlemønstre, har 
vi set på sammenhængen mellem individets kapitaler og ressourcer.  
Det afgørende begreb, som skaber individernes præferencerammer er habitus. Habitusen 
skaber relationen mellem de ”sociale strukturer” og de ”mentale strukturer” (Andersen og 
Kaspersen 2013 s.372). Den formes inden for historiske og sociale rammer, samt influerer 
mange af de valg, som bliver foretaget af det enkelte individ. Eksempelvis hvordan der ageres 
i sociale sammenhænge, altså det felt individet bevæger sig i. Måden hvorpå habitus dikterer 
individets ageren, forstås ved en indgroet matrice af præferencer, som individet har tilegnet 
sig igennem socialisering. Dette står i tråd med, at vi som individer ønsker at befinde os i 
miljøer, hvor vi bliver bekræftet. Ikke i vores holdninger og meninger, men i vores ubevidste 
antagelser. Det kan blive anstrengende for individet, hvis dets antagelser konstant bliver 
antastet på et ubevidst plan, når individet befinder sig i et andet miljø, end der hvor dets 
habitus er dannet. Dette fænomen omtales også som reproduktion.  
Reproduktionen er et udtryk for en fastholdelse af individet inden for dets eget felt. Denne 
fastholdelse sker i og med at individet ønsker at blive i det felt, hvor dets habitus spejles i 
andre individer i feltet.                                                                                                                                                                                      
Individets habitus er et vigtigt element, da det påvirker valg af uddannelse og senere arbejde. 
De præferencer individet besidder, vil ofte være skabt og videreført af dets forældre og deres 
respektive præferencer. I de fleste tilfælde har forældrenes habitus og præferencer fastsat 
rammerne for, hvilke præferencer børnene vil få mulighed for at opnå. Dette fænomen kaldes 
den sociale arv, som både kan ses negativt og positivt. Hvis individets forældre har en lang 
videregående uddannelse, ses der stor sandsynlighed for, at individet (på baggrund af dette) 
også vælger at få en lang videregående uddannelse.  
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Habitus skaber et dialektisk forhold mellem den objektive virkelighed og individets 
forventninger og aspirationer. Det giver dermed individerne deres realitetssans og en 
fornemmelse af egne begrænsninger, som er essensen af hvordan habitus skaber individernes 
præferencerammer og får dem til, at agere i deres felter (Andersen og Kaspersen 2013 s. 
373).          
 
8.4 Redegørelse for den politiske deltagelse  
I dette afsnit ser vi på hvilke måder individerne kan deltage politisk. Der er tre forskellige 
deltagelsesmuligheder, herunder politisk deltagelse gennem en indflydelseskanal, politisk 
deltagelse gennem foreninger eller aktiviteter eller politisk deltagelse gennem 
enkeltaktiviteter.  
 
Herunder har vi listet mulighederne op for de tre forskellige kategorier.   
En overordnet måde individerne kan deltage er ved at skabe kontakt, og der ud fra skabe en 
indflydelseskanal.   
- Kontaktet en politiker  
- Kontaktet en forening eller organisation 
- Kontaktet embedsmand i stat, region eller kommune 
- Kontaktet eller optrådt i medier 
- Kontaktet advokat 
En anden måde at deltage politisk på er ved at være aktiv i foreninger eller deltaget i 
aktiviteter som disse udbyder. 
- Arbejdet i et politisk parti 
- Arbejdet i anden forening eller organisation  
- Støttet med penge  
- Indsamlet penge  
- Deltaget i politisk møde 
- Deltaget i anden aktivitet  
Enkeltaktiviteter er også en måde at deltage politisk  
- Båret eller ophængt plakater eller båret badges  
- Skrevet under på en underskriftsindsamling 
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- Deltaget i en offentlig demonstration  
- Boykottet bestemte varer (politisk forbrug)  
- Bevidst købt varer af politiske, etiske eller miljømæssige grunde (politisk forbrug) 
- Arbejdet i en politisk aktionsgruppe  
- Deltaget i en strejke       
(Andersen, Goul 2003 s.90 boks 4.1,1). 
Kapitel 9. Politisk deltagelse 
I opgavens opdeling af de tre ressourcegrupper har uddannelse og job centrale roller. Dette 
skyldes, at disse to faktorer har vist sig at have en afgørende effekt på individets erhvervelse 
af ressourcer, altså dets opbygning af social, økonomisk og kulturel kapital. I den følgende 
undersøgelse af den politiske deltagelse i Danmark, vil det udvalgte statistiske materiale 
opdele befolkningen inden for disse to faktorer. Ud fra det statiske materiale finder vi en 
sammenhæng mellem de forskellige ressourcegrupper og deres politiske deltagelse i det 
demokratiske felt.   
9.1 Sofavælgere  
Politisk deltagelse i Danmark kan grundlæggende ses som individets stemmeafgivelse ved 
valg. Stemmeafgivelsen er demokratiets væsentligste deltagelsesform. Ud fra et normativt 
ideal vil det være ideelt, at hele befolkningen deltager ved valg (jf. Dahl). Danmark har en 
kontinuerligt høj valgdeltagelse, i forhold til andre europæiske lande. Valgdeltagelsen har 
siden 1953 (til 2005) ligget gennemsnitligt på 86,3 % ved de 19 folketingsvalg der har været.8 
Dette er relativt højt for Europa, men betyder dog, at gennemsnitlig 13,7 % ikke stemmer. Det 
er denne del af befolkningen vi i vores opgave referer til som sofavælgere. Vi vil i det følgende 
afsnit se på hvem i befolkningen der ikke stemmer.  
Undersøgelsen fra valget i 2001 viser den procentvise andel sofavælgere efter beskæftigelse. 
Her ses det, at de ufaglærte udgør den største procentdel af sofavælgerne nemlig 20 %. Til 
sammenligning har de faglærte 12 % sofavælgere og funktionærerne 6 % sofavælgere (Bilag 
                                                        
8http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Valgteorier_og_valgmetoder/valgdeltagelse 
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2)9. Tabellen viser overordnet, at procentdelen af sofavælgere stiger i takt med individets 
uddannelsesniveau. I opgavens sammenfatning af de tre samfundsgrupper, kategoriserede vi 
de ufaglærte til at være underklassen. Vi kan på baggrund af overstående statistik om 
sofavælgere konkludere, at underklassen har flere sofavælgere end middelklassen og 
overklassen.  
9.2 Deltagelse i samfundet  
Under deltagelse og medborgerskab er andre deltagelsesformer, ud over stemmeafgivelse ved 
valg, som er vigtige at berøre. Vi vil se på de politiske deltagelsesformer som gør sig gældende 
i det demokratiske felt, samt den deltagelse, som foregår uden for det demokratiske felt. Fordi 
dette vil give det bredeste billede af befolkningsgruppernes deltagelse i hele samfundet. På 
baggrund af undersøgelsen ovenfor stilles spørgsmålstegn ved årsagerne til det høje antal af 
sofavælgere. På den måde kan vi tilnærme os en forklaring på befolkningsgruppernes 
ressourcer og handlekompetencer, og herigennem svare på årsagerne til den skæve politiske 
deltagelse. Man kan argumentere for, at politisk deltagelse kan handle om generel interesse, 
hvorimod tilknytningsforhold til foreningsliv netop handler om den enkeltes egen 
interesser.  Derfor vil det enkelte individ herudfra deltage hvis vedkommende er i besiddelse 
af de handlekompetencer og ressourcer der skal til for at indgå i foreningslivet. Dette er netop 
denne deltagelse, som foregår uden for det demokratiske felt, vi vil forsøge at afdække. 
9.2.1 Politisk deltagelse  
En medborgerundersøgelse fra 2000 viser det gennemsnitlige antal politiske 
deltagelsesformer fordelt på uddannelse i Danmark for 30-59-årige, der er gift eller har 
samlever (Bilag 1). For at tydeliggøre mønsteret i undersøgelsen har vi valgt at sammenlægge 
tallene gennemsnitligt så de passer ind under vores opdeling af de tre ressourcegrupper.   
 
 
 
 
                                                        
9 Undersøgelsen består af vejede interviewdata og vi forholder os derfor meget kritisk til tallene, men inddrager dem 
alligevel som brugbart materiale i henhold til forklaringen i bogen vi har henvist til.         
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Ud fra tabellen kan vi se at underklassen har ca. 2 politiske deltagelsesformer færre end 
overklassen. Denne forskel underbygger vores påstand om, at der er en forskel mellem 
befolkningsgruppernes deltagelse i demokratiet. Undersøgelsen kan derfor være med til at 
lægge op til en bedre forklaring på årsagerne til den politiske deltagelse. 
En undersøgelse fra 2000 der viser andelen af politiske forbrugere efter uddannelse i procent 
underbygger endvidere vores postulat om den politiske deltagelse (Bilag 3). Resultatet for 
denne undersøgelse nuancerer årsagerne til skævvridningen i den politiske deltagelse.   
Vi inddrager begrebet den politiske forbruger som et eksempel på en mere implicit måde et 
individ kan deltage politisk. En politisk forbruger til vælger eller fravælger som udgangspunkt 
varer på baggrund af politiske overbevisninger. Tabellen viser, at det politiske forbrug er 
langt højere for de højt uddannede end for de lavt uddannede. Ud fra bilaget ses der, at 69 % 
af de højst uddannede har et politisk forbrug, hvorimod de lavest uddannede har et politisk 
forbrug på 28 %. Det er en forskel på 41 procentpoint og vi kan derfor yderligere understrege 
forskellen i den politiske deltagelse.       
Vi kan ud fra et ressourcepræget syn baseret på Bourdieus kapitaler, se en række årsager der 
kan være med til at påvirke denne forskel. Forklaringen herpå er for det første, at en stor 
økonomisk kapital er med til, at give et reelt bredt råderum, som er adgangsgivende til at 
købe varer efter politisk overbevisning. For det andet har overklassen en høj kulturel kapital, 
og derfor det største potentielle samlede vidensniveau. Vidensniveauet har den effekt, at 
forbrugeren bliver mere bevidst om hvad denne køber, samtidig med, at det muliggøres i kraft 
af deres økonomiske ressourcer og deres reelle frihed. En tredje faktor der spiller ind, er den 
sociale kapital. Et eksempel herpå er, at individet forbruger på baggrund af den norm og 
trend, der er dominerende i det sociale netværk individet befinder sig.   
På baggrund af denne udredning, overvejes der om hvor vidt individet agerer ud fra en 
 Udregning af gennemsnit Antal politiske deltagelsesformer 
Underklassen (2,47+2,82*)/2 2,645 
Middelklassen (3,57+4,11**)/2 3,84 
Overklassen 4,62*** 4,62 
Tabel 1: Andersen, 2003: Tabel 4.2, side 94.  *Ingen/kort udannelse + lærl. udd. og tilsv.  **Kort videreg. 
udd+Mellemlang videreg. udd. *** Lang videreg. udd. 
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politisk overbevisning, eller er underlagt den norm eller trend, der er i de netværk og felter 
individet befinder sig i.   
Købet af en bestemt varer skyldes enten en symbolsk værdi, eller en logik baseret på viden. 
Den sociale indflydelse og påvirkning skyldes individets nuværende netværk, men også 
tidligere netværk. Det kan herudover også have oprindelse i de grundlæggende præferencer 
individet besidder i sin habitus.  
Ovenstående stykke giver et konkret eksempel på, hvordan politisk deltagelse kan ses i 
forskellige afskygninger og at al politisk deltagelse ikke nødvendigvis er et udtryk for et 
bevidst politisk medborgerskab. Der kan som beskrevet ovenover være mange forskellige 
ressourcemæssige årsager, der spiller ind på måden vi deltager på, eller mangel på samme.  
   
I det følgende afsnit vil vi herfor kigge på andre deltagelsesformer i samfundet, for at se det 
som en helhed. Vi kan herved nærme os en forståelse for, hvordan de ressourcemæssige 
forskelle spiller ind på deltagelsen i samfundet.   
9.2.2 Deltagelse i et bredt perspektiv  
I dette afsnit vil vi se ud over det det demokratiske felt, og dermed se på de politiske 
deltagelses muligheder som det enkelte individ har, der overskrider det demokratiske felts 
grænser. Her vil vi konkret se på foreningsmedlemskaber og fritidsaktiviteter som borgerne 
deltager i. Vi vil undersøge om de tendenser, som er blevet påvist ovenfor gentages og derved 
danner et mønster for individets generelle deltagelse i samfundet. 
En tabel udarbejdet i forbindelse med tabellen fra forrige afsnit, viser en undersøgelse af det 
gennemsnitlige antal foreningsmedlemskaber pr. borger ud fra parameteret uddannelse. 
Undersøgelsen består som tidligere nævnt af 30-59-årige gifte/samlevende danskere og er fra 
2000 (Bilag 1). Vi omregner derfor igen tallene så de passer til vores opdeling af 
ressourcegrupper. 
 Udregning af gennemsnit Antal foreningsmedlemskaber 
Underklassen (3,02+3,66*)/2 3,34 
Middelklassen (3,83+4,19**)/2 4,01 
Overklassen 4,57*** 4,57 
Tabel 2: Andersen, 2003: Tabel 4.2, side 94.  *Ingen/kort udannelse + lærl. udd. og tilsv.  **Kort videreg. 
udd+Mellemlang videreg. udd. *** Lang videreg. udd. 
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Som man kan se på tabellen er der forskel på deltagelsen mellem især underklassen og 
overklassen. Overklassen har betydeligt flere foreningsmedlemskaber end underklassen.   
Forskellen mellem underklassen og overklassen er i denne tabel ikke så stor som da vi 
udelukkende så på antallet af politiske deltagelsesformer. Da denne tabel består af tal fra 
samme undersøgelse som tallene fra undersøgelsen omkring den politiske deltagelse, 
sammenfatter vi disse.   
 
 Antal politiske 
deltagelsesformer* 
Antal 
foreningsmedlemskaber** 
Underklassen 2,645 3,34 
Middelklassen 3,84 4,01 
Overklassen 4,62 4,57 
Tabel 3: *tal fra tabel 1, ** tal fra tabel 2 
 
Resultatet af denne sammenfatning viser at overklassen har færre foreningsmedlemskaber 
end politiske deltagelsesformer, og at underklassen har flere foreningsmedlemskaber end 
politiske deltagelsesformer. Vi har i et forsøg på at tydeliggøre forskellen, omregnet forskellen 
mellem overklassen og underklassen i de to tabeller til procent.  
Med udgangspunkt i underklassen, er der for antallet i politiske deltagelsesformer en forskel 
på hele 74 %.10 For antallet af foreningsmedlemskaber er forskellen dog langt mindre. Her er 
forskellen kun på 37 %11 og derfor 37 procentpoint lavere.  Vi kan ud fra denne observation 
se at der er en betragtelig del af underklassen der ikke deltager i politiske henseender, men i 
højere grad deltager i foreningsliv. Det er fortsat underklassen, der er den mest passive 
gruppe, når det kommer til medborgerskab generelt, men der er dele af denne gruppe der har 
kompetencerne til at deltage i foreningslivet. Der udspringer herudfra en underen om hvorfor 
denne del af underklassen ikke også deltager politisk inden for det demokratiske felt. Det er 
denne problematisering af underklassens kompetencer og deltagelse vil vi komme ind på 
senere i sammenfatningen af analysen samt diskussionen.  
                                                        
10 Udregning af forskel i antal politiske deltagelsesformer i procent: (4,62-2,645)/2,645*100=74 
11 Udregning af forskel i antal foreningsmedlemskaber i procent: (4,57-3,34)/3,34*100=36,82 afrundet 37 % 
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9.3 Politisk effektivitetsfølelse  
Politisk effektivitetsfølelse beskrives som en psykologisk forklaring på en sammenhæng 
mellem den politiske deltagelse og ressourcernes effekt på individernes psykologiske 
dispositioner. Man støder ofte på ordet politisk afmagt i den offentlige debat, denne afmagt 
skyldes en politisk fremmedgørelse eller en manglende politisk tillid. Der refereres i visse 
sammenhænge til individets mulighed for at påvirke politik som politisk effektivitetsfølelse 
(Goul Andersen, 2003: s. 89). 
Vi sammenholder i det følgende afsnit Bourdieus idé om ressourcernes påvirkning af de 
psykologiske dispositioner og antagelsen om, at den interne og eksterne effektivitetsfølelse er 
to vigtige delelementer af individernes psykologiske dispositioner, som endvidere påvirkes af 
ressourcebeholdningen. Vi antager ikke at ressourcer ”kun” fungerer gennem individets 
faktiske evne til at deltage, men også gennem dets dannelse af holdninger og præferencer. 
Således bliver ressourcer ikke kun et spørgsmål om handlingsmuligheder, men også om 
handlingsmønstre.  
 
Vi opstiller hypotese (2); At der er en sammenhæng mellem effektivitetsfølelse og politisk 
deltagelse. Idet man kan i flere sammenhænge gøres opmærksom på, at den manglende 
effektivitetsfølelse især forekommer blandt marginaliserede og ekskluderede grupper. 
9.3.1 Ressourcegruppernes effektivitetsfølelse  
I kapitel 7 definerede vi hvilke ressourcer individerne i de tre ressourcegrupper besad. 
Herudfra kan vi se på mængden af effektivitetsfølelse hos de forskellige grupper.  Vi vil for det 
første afdække ressourcegruppernes kompetencer både (intern) dvs. deres viden og 
handlemuligheder i bred forstand og følelsen af at blive lyttet seriøst til, altså følelsen af om 
lydhørhed (ekstern).  
Hvis vi ser nærmere på individets kompetence kan vi opdele dette i henholdsvis 
handlingsressourcer og vidensressourcer. Her betegner handlingsressourcer den evne 
individets har til at kunne formulere sig både skriftligt og mundtligt, samt evnen til at 
organisere sig osv. Vidensressourcer vedrører evnen til, at tage stilling til hvad der foregår.  
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Vi kan ud fra bilag 4, der netop viser effektivitetsfølelsen, og variabler der påvirker denne, se 
at overklassens handleressourcer er brede (den ligger på 47)12, i og med de gennem deres 
længere videregående uddannelser har lært at formulere sig akademisk både skriftligt og 
mundtligt. Dette gør sig også gældende for deres vidensressourcer (-313). Hos underklassen er 
der begrænsede handleressourcer (-36). Underklassen har taget ingen eller en kort 
uddannelse og har derfor svært ved at forstå og begå sig i den politiske debat og de føler ikke 
de forstår derfor ikke hvilke processer der foregår i samfundet.  
Vi ser at alder, uddannelse, stilling har en nogenlunde lige stor effekt på den samlede 
effektivitetsfølelse. Dog er kompetencefølelsen (intern) betydeligt mere påvirket af 
ressourcevariabler end opfattelsen af lydhørhed. Altså har uddannelse kun en begrænset 
effekt på lydhørheden. Lydhørheden ligger på henholdsvis -35,6 hos underklassen14 og -2,8 
hos overklassen15  
I og med at overklassen har en stærk ressourcebeholdning kan vi i se, at de besidder både en 
stærk intern og ekstern effektivitetsfølelse. Vi kan på baggrund af den forrige analyse 
bekræfte at overklassen har alle forudsætningerne for en stærk politisk deltagelse.  
Som kontrast til dette er effektivitetsfølelsen hos underklassen, både den eksterne og interne 
effektivitetsfølelse, betydeligt lavere. Deres følelse af lydhørhed og kompetence er svækket, og 
dette skyldtes i høj grad deres mangel på forståelse af de demokratiske processorer. 
Underklassen har dermed dårligere forudsætninger for politisk deltagelse end overklassen. 
  
Vi kan altså se, at den politiske deltagelse fortsat er meget ulige socialt fordelt, og at sociale 
grupperinger fortsat spiller en meget central rolle i samfundet. 
                                                        
12 Dette er en gennemsnitlig værdi udregnet ud fra den højere funktionærers og de selvstændiges 
handleressource, hvis indexværdi ligger fra -100 til +100 
13 Dette er en gennemsnitlig værdi udregnet ud fra den højere funktionærers og de selvstændiges 
vidensressourcer hvis indexværdi ligger fra -100 til +100 
14 Dette er udregnet som en gennemsnitlig værdi af de ufaglærte arbejderes lydhørhed på et lokalt, nationalt og 
et EU plan ud fra bilag 4 hvis indexværdi ligger fra -100 til +100 
15 Denne værdi er udregnet ud fra de højere funktionærer og de selvstændiges lydhørhed på et lokalt, nationalt 
og et EU plan ud fra bilag 4 hvis indexværdi ligger fra -100 til +100 
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Kapitel 10. Sammenfatning af analysen 
10.1 Redegørelse af opstillet tabel 
Denne konkluderende del på analysen vil først og fremmest tydeliggøre sammenhængen 
mellem den demokratiske selvfølelse og selvforståelse, og hvordan det kommer til udtryk i 
den faktiske deltagelse. Her vil vi inddrage de vigtigste konklusioner angående hvorvidt der 
findes en sammenhæng mellem gruppernes ressourcer og den demokratiske tilgang.  
 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i de to ressourcegrupper der ligger længst fra hinanden, 
henholdsvis overklassen og underklassen. Disse grupper er opstillet på baggrund af 
Bourdieus kapitalteori. Dette er funderet i præmissen om, at uddannelse er indikator for høj 
kulturel kapital samt indkomst som indikator for høj økonomisk kapital.  
  
Vi har valgt at opstille en tabel der danner overblik over sammenhængen mellem 
ressourcegrupper og effektivitetsfølelse. Vi ser på overklassen og underklassen som ”høj 
ressourcegruppe” og ”lav ressourcegruppe”. Det gør vi for at understrege det demokratiske 
skel, på baggrund af gruppernes ressourcebeholdning.  
Intervallerne for de givne parametre, uddannelse og indkomst er defineret således: 
Høj ressourcegruppe: Definerer vi som gruppe med lang eller mellemlang videregående 
uddannelse, samt en indkomst over 500.000 kr. årligt 
Lav ressourcegruppe: Definerer vi som gruppe med uddannelsesniveau tilsvarende faglig, 
kort uddannelse eller ingen samt indkomst under 349.999 årligt.  
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 Lav ressourcegruppe Høj ressourcegruppe 
Demokratisk norm16,17 65% 83% 
Effektivitetsfølelse18 4,74 6.02 
Antal af politiske deltagelse deltagelsesformer 2.60 4.09 
Valgdeltagelse 2001 83% 90.5% 
Tabel 4 
 
Tabellen er udregnet på baggrund af data opgivet i ”Over-Danmark og Under-Danmark” 
og ”Gensyn med sofavælgerne”. For at få det bredeste og mest nuancerede billede af 
ressourcegrupperne har vi valgt at tage gennemsnittet af to inddelinger.  
Den lave ressourcegruppe er udregnet ud fra sammenlægning af grupperne ingen/kort 
uddannelse og lærlinge udd. hvorefter vi har benyttet indkomstgruppen ”under 249.999 kr” 
samt ”250-349.999kr” hvorefter vi har fundet gennemsnittet for de demokratiske kategorier i 
tabellen. Tilsvarende har vi sammenfattet en høj ressourcegruppe udfra høj samt mellemlang 
udd. og indkomstgruppen 500-599.999 samt over 600.000 kr.   
 
10.2 Konklusionen af tabellen 
I tabellens sammenligning af begge grupper ses her en skævvridning af ressourcegrupperne. 
Tallene i de forskellige parametre er klart højere hos den høje ressourcegruppe end hos den 
lave. Tabellen viser tydeligt, at den lave ressourcegruppe har en ringere deltagelsesnorm, 
følelse af indflydelse i samfundet og lavere deltagelse end den høje ressourcegruppe. Dette er 
et direkte udtryk for en forskellig ressourcebeholdning grupperne imellem.  
Ovenstående er med til at understrege hvorfor det netop er gruppen med høje ressourcer, der 
deltager mest, idet de har en større effektivitetsfølelse og derved føler større indflydelse i 
samfundet, end den lave ressourcegruppe. Det mindre skel mellem den høje 
ressourcegruppes deltagelse og demokratiske norm, afspejles i en høj demokratisk norm. Idet 
                                                        
16  ”tabel 5.3 (gensyn med sofavælgere) Stemmenormen ud fra forpligtelsen til at stemme ”meget stor” vedlagt som bilag 5 
17 Udgangspunkt i uddannelsen, idet vi undlader økonomisk kapital, grundet at demokratisk norm dannes i uddannelsen og 
der er ikke dokumentet 
18 Tabel 4.2 (Goul Andersen, 2003: s. 94) Skala 1-10 vedlagt  
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en højere uddannelse samt følelsen af en ”meget stor” samfundsforpligtigelse underbygger en 
højere samfundsforståelse og resulterer derfor i en høj valgdeltagelse.  
 
På trods af en lav effektivitetsfølelse hos den lave ressourcegruppe, har denne stadig en høj 
valgdeltagelse på trods af en generel lav effektivitetsfølelse og antal deltagelsesformer.  
Deres demokratiske norm må siges, at være relativ høj i forhold til det forventede. Tabellen 
tager udgangspunkt i følelsen ”meget stor” forpligtelse til at stemme. Det skal nævnes, at den 
lave gruppe har en højere følelse af ”forholdsvis stor forpligtelse” i tabellen. Den 
demokratiske norm er i høj grad til stede hos den lave ressourcegruppe, den er dog markant 
anderledes fordelt end hos de ressourcestærke.  Dette er videre positivt, idet den lave gruppe 
har lav eller ingen uddannelse. De føler stadig en forpligtigelse i stemmenormen, selv om den 
lave ressourcegruppe ikke føler høj grad af indflydelse i samfundet eller deltager i så høj grad.  
Et spørgsmål kan derfor lyde, om den indkodede, generelle, demokratiske norm og 
velfærdsstaten i en vis grad inddrager begge ressourcegrupper. Der er dog forbehold for, at 
dette er vores individuelle analyse af tallenes vægt. De store penselstrøg og de væsentligste 
argumenter set ud fra tabellen, er vigtigheden i ressourcebeholdningen.  
 
10.3 Demokratisk deltagerhierarki 
Sætter man analysens resultater ind i en feltorienteret kontekst, (jf. Bourdieu) kan man 
argumentere for, at der er en hierarkisk positionering inden for feltet, dansk demokrati. Det 
vil altså sige, at der ud fra vores analyse, der har taget udgangspunkt i gruppernes samlede 
ressourcer, kan konkluderes at flere ressourcer giver større politisk deltagelse og ikke mindst 
en større politisk effektivitetsfølelse. For at præcisere dette kan man herudfra konkludere, at 
en symbolsk kapital vil være baseret på ressourcer, der er medfølgende i de kriterier, vi har 
sat for ressourcegrupperne. Positioneringen ses ved at den høje ressourcegruppe dominerer 
det øverste led i hierarkiet, dernæst sidder middelklassen og nederst sidder den lave 
ressourcegruppe.  
Det er essentielt at understrege at et sådant deltagelseshierarki netop fremhæver 
problematikken for vores opgave. Der er en vertikal forskel i ressourcebeholdningerne 
mellem grupperne. Som følge heraf giver det en forskellig politisk deltagelse. Når vi netop 
kigger på den demokratiske norm og effektivitetsfølelsen, som et resultat for 
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ressourcebeholdningen, bliver det tydeliggjort, at forudsætningen eller de oplevede 
forudsætninger for politisk deltagelse ikke giver alle ressourcegrupperne lige adgang til den 
demokratiske proces.  
 
Kapitel 11. Diskussion 
I diskussionen vil vi forsøge, at sammenholde vores normative demokratiteorier med den 
deskriptive virkelighed vi har udredt i ovenstående analyse. Herefter inddrager vi de 
sociologiske problemstillinger, der kan forekomme, hvis en ressourcegruppe ikke føler de har 
demokratisk adgang til samfundet. Vi vil derefter diskutere om omfordelingen i den danske 
velfærdsstat sikrer demokratisk deltagelse. Herefter vil vi problematisere konsekvenserne af 
en velfærdsstat, hvorefter vi vil problematisere konsekvenserne for velfærdsstatens 
sammenhængskraft. 
11.1 Passer idealet på virkeligheden?   
Vi konkluderede i vores analyse, at den danske velfærdsstat ikke lever op til idealet. Dette kan 
vi påstå uden videre diskussion, fordi der ganske enkelt ikke er lige deltagelse fra alle 
befolkningsgrupperne.  
Vi vil først diskutere, hvorledes virkeligheden lever op til Dahls kriterier for en normativ 
deltagelse i kapitel 6.   
 
 Medbestemmelse bliver til dels indfriet i den danske velfærdsstat, da borgerne besidder de 
rettigheder, der skal til for at kunne komme til orde i den politiske beslutningsproces på lige 
fod med alle andre borgere. Det kan dog diskuteres, hvorvidt alle har de samme reelle lige 
muligheder, som velfærdsstaten ellers formelt skulle tilbyde. Der findes individer i samfundet, 
der besidder bedre forudsætninger for at kunne agere i de politiske 
beslutningsprocesser.  Frasen, at kunne få orde, dækker blandt andet over mulighederne til, at 
blive valgt som politisk repræsentant i samfundet og dermed få en større indflydelseskanal til 
at komme igennem med ens synspunkter og holdninger.  
De formelle krav er tilsyneladende opfyldt, men reelt set findes der fænomener og tendenser i 
samfundet, som giver ulige muligheder for, at komme til orde i den politiske 
beslutningsproces. Kapitaler og habitus spiller en stor rolle i, hvordan individet føler og ud fra 
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dette, agerer i det demokratiske felt. En mulig ulighed findes i individernes habitus. Hvis 
individet befinder sig i den lave ressourcegrupper, forelægger der en antagelse om, at 
individet har en lav effektivitetsfølelse, idet individets habitus ikke har udformet politiske 
præferencer. Valget af uddannelse vil ligeledes have en indflydelse på hvor høj grad, man kan 
engagere sig i den politiske debat, og i hvor høj grad man kan artikulere individets tanker og 
overvejelser angående beslutningsprocesserne. 
 
I Danmark er lighed i valg et lovmæssigt grundlag for, at alle borgere over 18 har ret til at 
deltage i valg. Der er ikke nogen skematisk skelnen for hvem der må stemme og hvor meget 
en stemme vægter mellem befolkningsgrupperne. Alle statsborgere har lige 
indflydelsesmuligheder i kraft af, at alle statsborgere har samme formelle rettigheder til at 
stemme. Formelt set er der altså lige muligheder og lighed for hele befolkningen til at stemme 
ved valg. 
Reelt set kan der argumenteres ud fra vores observationer ved, at de lovmæssige rettigheder, 
der giver de samme muligheder for alle, ikke er nok til, at kunne opnå en fuldstændig lighed 
ved valg. Var der en fuldstændig lighed ved valg uafhængigt af borgernes individuelle 
ressourcer, ville der ikke være skel i deltagelsen på tværs af de tre ressourcegrupper, vi har 
defineret.  Der kan være mange årsager bag dette postulat, men den centrale argumentation 
for, at der ikke er lige muligheder for deltagelse ved valg, fremhævet ud fra idealet af den 
danske velfærdsstat, ligger i, at den danske velfærdsstat bør være lige tilgængelig for alle. Der 
bør derfor ikke kunne lokaliseres en forskel på tværs af ressourcegrupperne, da dette ud fra 
vores ressourceprægede syn betyder, at lysten(evnen) til at stemme afhænger af individets 
kapitaler og habitus. 
 
 Under kriteriet for opnåelse af begrundet indsigt har individerne formelt set lige muligheder 
til, at tilegne sig viden og blive informeret både igennem alternative og konventionelle 
medier. Dette bunder i den danske velfærdsstats ytringsfrihed og alle borgeres pligt til, at 
tilegne sig en grunduddannelse. Punktet indeholder også en retmæssig lige mulighed for, at 
bedømme politik og dets konsekvenser i det reelle samfund. Sidstnævnte indfries også 
formelt set i velfærdsstaten, da lige muligheder igennem grunduddannelsen bør tilegne 
individernes færdigheder for at bedømme en politik.   
Reelt set kan det diskuteres, hvor vidt alle borgere i den danske velfærdsstat besidder lige 
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mulighed for, at bedømme og blive informeret på samme baggrund, da det enkelte individs 
habitus og kulturel kapital i høj grad påvirker dette. Grunduddannelsen er muligvis ikke i 
stand til, at sikre lige forståelse for politik, da det politiske niveau kan være meget abstrakt og 
på et højt akademisk niveau. Her spiller valg af uddannelse og individets opbygning af den 
kulturelle kapital en væsentlig rolle, idet individet tilegnes mere viden ved nogle uddannelser 
end andre. Hermed opstår et samfundsmæssigt skel ressourcegrupperne imellem, set på de 
uddannelsesmæssige parametre. Den lave ressourcegruppe har derfor i særlig lav grad ikke 
begrundet indsigt.   
 
 Kontrol med dagsordenen bygger på de foregående punkter. Derfor er en række af de 
samme elementer og faktorer der spiller ind i de formelle og reelle dele af punktet med.   
Alle skal have lige mulighed for, at bestemme hvad der skal på dagsordenen i en given politisk 
organisation eller forening. Dette skal formelt give det enkelte individ i den danske 
velfærdsstat lige mulighed for, at have en politisk indflydelseskanal i samfundet. Formelt set 
har alle mulighed for indflydelse, men reelt set er det ikke alle individer, der har mulighed for 
at udnytte denne universelt givne rettighed til indflydelse. Det skyldes, som nævnt i 
ovenstående punkter, at den kulturelle kapital kan variere fra borger til borger. Den sociale 
kapital kan variere i form af netværk og habitusen hos de enkelte individer kan ligeledes 
variere kraftigt. Disse elementer spiller en stor rolle for den reelle indflydelse og 
kompetencen til medbestemmelse. Demokratiske handle- og videnskompetencer har derfor 
stor effekt på graden af indflydelse på dagsordenen. 
 
Grundlaget for punktet ingen udelukkelse af voksne er det samme som for punktet lighed i 
valg. Der er altså et regelsæt, der sørger for, at alle voksne formelt har lige mulighed for at 
deltage. Problematikken er, at der på baggrund af de samme tendenser som beskrevet i de 
foregående fire punkter er nogle ressourceprægede forskelle for deltagelsen i demokratiet. 
Der er pga. de formelle rettigheder ikke nogen direkte udelukkelse af voksne i demokratiet. 
Modsat kan der argumenteres for, at især skellet i effektivitetsfølelsen er en form for 
udelukkelse, fordi følelsen af ineffektivitet og afmagt, kan kategoriseres som en form for 
udelukkelse af demokratiet. Derfor er problemet, at den lave ressourcegruppe har en lavere 
effektivitetsfølelse end den høje ressourcegruppe og årsagerne er baseret på symbolsk 
kapital.   
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Dahls yderligere to kriterier til et normativt ideal, har vi i besvarelsen slået sammen. Det giver 
en samlet baggrund og konklusion for, i hvilken grad virkeligheden stemmer overens med 
idealet. Dette skyldes at ovenstående fem punkter danner et grundlag for henholdsvis:  
 
1. Oplyst forståelse; alle borgerne skal have mulighed for, på basis af fri og fuld information, at 
danne sig en mening om de spørgsmål der skal tages demokratisk stilling til. 
2. Effektiv deltagelse; alle borgere skal have mulighed for, at give udtryk for deres synspunkter 
på sådanne spørgsmål for, at kunne påvirke resultatet. 
Disse to punkter vil være grundlag for den videre diskussion.  
11.1.1 Stemmer det?  
Overordnet set har vi et formelt grundlag for, at befolkningen kan leve op til det normative 
ideal. Grundlaget er dog ikke nok til, at skabe lige deltagelsesmuligheder for alle individer i 
den danske velfærdsstat. Da der forekommer flere faktorer, der spiller ind på mulighederne 
for lige tilgængelighed for alle samfundets grupper, derfor må der også være aspekter, man 
ikke kan tage højde for ved rettighedsmæssige love.    
Vi har dokumenteret, at ressourcer og præferencer har indflydelse på deltagelsen i 
samfundet. Derfor kan man overveje om velfærdsstaten har indflydelse på borgernes 
mulighed for deltagelse og dens følelse af indflydelse i demokratiet. Overvejelserne har 
grundlag i velfærdsstatens omfordeling. Det er først og fremmest økonomisk og for det andet 
kulturelt ved især uddannelsessystemet.  Da der i kraft af velfærdsstaten sker en omfordeling 
kulturelt og økonomisk, må der derfor også medfølge en hvis grad af lige mulighed for oplyst 
forståelse og effektiv deltagelse. Ud fra vores ideal er det netop lige mulighed for deltagelse, 
der bør være effekten af velfærdsstaten.  
Man kan ikke sige, at den danske velfærdsstat ikke lever op til idealet i nogen som helst grad. I 
stedet kan der påpeges, at den danske velfærdsstat lever op til idealet i en hvis grad, hvilket er 
kritisabelt, fordi alle derfor ikke har lige mulighed for deltagelse.  
Der er positive effekter af velfærdsstaten, i kraft af den omfordeling og modarbejdelse af 
ulighed der finder sted. Spørgsmålet er så, i hvor høj en grad velfærdsstaten er med til at 
forøge den demokratiske lighed og om velfærdsstaten indbefatter de områder, der har 
effekter på deltagelsen. En overvejelse om velfærdsstaten reelt kan være med til at komme 
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den ressourceprægede forskydning i demokratisk deltagelse til livs, er derfor væsentlig at 
forholde sig til.        
11.2 Konsekvenser i velfærdsstaten  
I konklusionen af vores analyse fastslog vi en skævvridning for deltagelsen i samfundet, både 
inden og uden for det demokratiske felt. Dette er en konsekvens af en forringet 
ressourcebeholdning, effektivitetsfølelse og politiske selvtillid, som i sidste ende giver en 
mangel på gensidig lydhørhed fra samfundet og den højere ressourcegruppe.  
Er dette ikke et brud med den danske velfærdstatslige tankegang, som i sidste ende kan true den 
demokratiske proces set ud fra vores normative definition af velfærdsstaten?  
Problematikken er, at der skabes en demokratisk marginalisering i samfundet, og at dette 
forhindrer velfærdsstatens bestræbelse efter idealet.   Hvis en befolkningsgruppe mister 
tilhørsforholdet til det samfund, de er en del af, må det nødvendigvis gå ud over 
sammenhængskraften i velfærdsstaten. Problematikken i en forværret sammenhængskraft 
samt marginalisering kan være en øget polarisering mellem samfundets grupper. Den lave 
ressourcegruppe er således på baggrund af deres lave ressourcebeholdning, deltagelse og 
effektivitetsfølelse disponibel for marginalisering. Dette kan skyldes at en sådan gruppe ikke 
føler lydhørhed over for de politiske og velfærdsmæssige institutioner, og derfor lider af en 
form for afmagtsfølelse.  Denne marginaliserede gruppe rummer ofte 
kontanthjælpsmodtager, førtidspensionister, efterlønsmodtagere osv. 19 Disse grupper er 
samtidigt med at være svagt deltagende også dem (bilag 7), der modtager flest 
overførselsindkomster (bilag 8) De bliver betalt af staten og lever på dens bekostning.  Dette 
”ejerskab” eller ”uselvstændiggørelse” af borgeren kan have en fremmende effekt på 
marginaliseringen. Dette sker på baggrund af marginaliseringen og den manglende 
inkludering fra resten af samfundet. Der har været en tendens til at stigmatisere20 borgere der 
modtager disse ydelser fra velfærdsamfundet. Det er i høj grad, dem der modtager 
kontanthjælp og dagpenge som bliver udsat for denne ”nedgørelse”21 Det har i en vis 
udstrækning også præget den politiske debat i de senere år, med især Liberal Alliances indtog 
og diskussioner om fattigdom, ’nasseri’ og dovenskab.  Denne ikke-fællesskabslige debat, står 
i stor kontrast til vores ideal og udviklingstanken om ”fælles vilje” og udfordrer derfor den 
                                                        
19 http://politiken.dk/oekonomi/ECE2156115/danskerne-udlever-den-amerikanske-droem/ 
20 I denne sammenhæng ”set ned på” 
21 http://politiken.dk/oekonomi/ECE2156115/danskerne-udlever-den-amerikanske-droem/ 
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konsensus, der hidtil har været til en universel velfærdsstat. Den politiske debat kan 
medvirke til en yderligere marginalisering af den lave ressourcegruppe, da de har svært ved 
at deltage i den demokratiske debat, grundet dårlige demokratiske kår i form af intern og 
ekstern effektivitetsfølelse. Individerne i denne svage gruppe kan føle sig udelukket fra 
fællesskabet, hvilket vil forstærke den marginaliserede rolle. Grundet den øgede 
marginalisering vil velfærdsstaten miste dets sammenhængskraft. Herved vil 
marginaliseringen underminere de idealer som velfærdsstaten skal opfylde, nemlig en lighed i 
den politiske deltagelse.   
11.2.1 Den danske mobilitet  
Som et modargument til ovenstående påstand om en øget marginalisering, kan det nævnes at 
Danmark er et af de lande med højest mobilitet22 på trods af, at der fortsat er en ulighed i 
samfundet. En betydelig del af denne mobilitet skyldes, at samfundet ændres strukturelt ved 
positioneringspræferencer. Samtidig med, at vi i Danmark gennem velfærdstaten har lige 
muligheder for at gennemføre en uddannelse og at vi herigennem kan opnå en fordelagtig 
social position i samfundet. Altså kan man, også selvom man er født ind i en familie med få 
ressourcer, tage en uddannelse og derigennem, trods sin oprindelsesklasse, opnå en højere 
position i samfundet. Denne position vurderes som oftest på baggrund af de ressourcer det 
enkelte individ besidder. Eksempelvis mængden af enten økonomisk, social eller kulturel 
kapital.  Alle individer burde på baggrund af dette mobilisere sig til en fordelagtig position, så 
hvorfor kan man stadig se tydelig ulighed i Danmark. Vi har i Danmark en stærk mobilitet, i 
hvert fald set på et internationalt niveau (bilag 10). Den er bare ikke stærk nok til at inkludere 
alle ressourcegrupperne, og der vil derfor fortsat ske en marginalisering.   
 
Der har på trods af den stigende marginalisering de sidste mange år været en kontinuerlig høj 
valgdeltagelse i Danmark. Man kan undre sig over, hvordan det kan være, at der er så mange 
individer, der vælger at stemme, trods forskellige ressourcer samt en relativ lav 
effektivitetsfølelse? 
En mulig forklaring på den høje valgdeltagelse tager udgangspunkt i Webers 
handlingsbegreber. Valgdeltagelsen er herfor et udtryk for individets egne interesser.  
Sammenfattende kan vi ud fra Webers handlings- og legitimitetsbegreb fastslå, at så længe 
                                                        
22 Citeret af Lars Benjaminsen i http://politiken.dk/oekonomi/ECE2156115/danskerne-udlever-den-amerikanske-droem/  
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valgdeltagelsen er høj, skyldes det en overordnet enighed i befolkningen om en stærk 
velfærdsstat, samt at denne er legitim.   
Hvis vi får ret i ovenstående hypotese, altså at velfærdsstatens sammenhængskraft grundet 
øget marginalisering i fremtiden, hvad vil der så ske med den demokratiske deltagelse?  
Hvis der kommer et alt for stort skel mellem den lave og høje ressourcegruppe, vil der på 
baggrund af Webers handlingsteori, højest sandsynligt også opstå et større skel i deres 
overordnede interesser. Hvis vi tror på, at individet i sidste ende kun handler ud fra egne 
interesser, vil store afvigelser i disse interesser højest sandsynligt medføre en faldende 
valgdeltagelse. 
11.2.2 Konsekvenser for velfærdsstaten 
Denne stigende marginalisering kan få store konsekvenser for vores velfærdssamfund, fordi 
velfærd netop er et fokus på omsorgen af de svageste, samt fokus på en vilje til at yde til det 
fælles. Det resonerer med vores normative ideal ud fra udviklingsdemokratiteorien, der også 
forudsætter fælles sociale forpligtelser og solidaritet. Altså viljen til at stå sammen om at 
opretholde de trygge sociale sikkerhedsnet i samfundet. Hermed bliver velfærd en vigtig brik 
for sammenhængskraften i samfundet23. Efter vores overbevisning bliver samfundets 
sammenhængskraft afgørende for overvejelserne om et fremtidigt velfærdssamfund. Det 
bliver altså et spørgsmål om vi vil stå sammen om et samfund, der bliver båret på 
forpligtigelser til at hjælpe de svageste gennem staten.  Den skandinaviske universelle 
velfærdsmodel bygger på statens rolle som sikring af en social service for alle uanset status. 
Denne model skulle netop modvirke en ulighed i samfundet. Intentionen ved modellen er at 
være et aktivt værn mod social marginalisering og den opfatter således velfærd som 
ressourcer, der ikke kun har noget med materielle forhold at gøre. Idet velfærd også kan være 
sundhed, kulturel deltagelse og sociale relationer.24 Eller hvis man skal overføre dette på 
Bourdieus teorier; at velfærd er social og kulturel kapital.   
 
I en OECD-rapport 25 ses det at uligheden mellem de ti procent rigeste og de ti procent 
fattigste i Danmark er steget med 20 procent. Danmark er ud fra denne rapport et af de lande 
                                                        
23 http://07xmsab.wikispaces.com/Kap.+27+-+Velf%C3%A6rdsmodeller  
24 http://www.fm.dk/db/filarkiv/19005/2004_1.pdf 
25 http://www.oecd.org/eco/growth/49849281.pdf 
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der har relativ størst vækst i uligheden og vi vil derfor få en større marginaliseret gruppe som 
ikke kan deltage i demokratiet. 
Denne voksende ulighed vil få alvorlige konsekvenser for velfærdsstatens 
sammenhængskraft, fordi denne stigning skaber en risiko for, at folk ikke længere bakker op 
om velfærdsstaten på samme måde som de har gjort før i tiden. “ De mister incitamentet til at 
tro på den”26. Denne øgede ulighed har en forringende effekt på befolkningens tillid til 
velfærdsstaten og betyder “at sammenhængskraften og solidariteten i samfundet langsomt 
begynder at krakelere. Når afstanden mellem rig og fattig bliver større, giver det flere 
problemer, som eksempelvis kommer til udtryk i form af stigende kriminalitet. Det får folk til at 
ændre deres syn på deres medmennesker og samfundet generelt”27. Hvis denne forskel mellem 
samfundets ressourcegrupper fortsat vokser, får folk muligvis sværere ved at udvise 
solidaritet og omgås hinanden. Endvidere vil udviklingen besværliggøre deres deltagelse i det 
demokratiske felt yderligere samtidig med, at deres velfærdsstatslige rettigheder 
undermineres.    
 
En forklaring på manglende solidaritet kan være at industrisamfundet, der var hele 
grundlaget for den organiske solidaritet, er under afvikling. Den er grundet globaliseringen, 
blevet afløst af det højteknologiske samfund. Eller som sociologen/politologen Ulrich Beck 
udtrykker det- et senmoderne samfund, der i høj grad bliver præget af globalisering, 
højteknologi og økologiske kriser. Et samfund der altså ikke lader sig forstå som et fællesskab, 
men som i højere grad er præget af individualisme (Andersen, 2004: s.). På baggrund af dette 
og Webers handlingsteori udspringer der sig et spørgsmål om, hvem man er solidarisk med, 
sig selv eller samfundet? Er den danske velfærdsstat tilstrækkelig til at udvikle og opretholde 
solidariteten? Meget tyder på, at dette solidaritetsspørgsmål bliver afgørende for en fremtidig 
opretholdelse af velfærdsstaten.  
11.3 Velfærdstatens begrænsninger og udfordringer  
Vi kan ud fra ovenstående afsnit se, at den danske velfærdsstat netop ikke lever op til det 
normative demokratiske ideal om fuld deltagelse fra alle samfundsgrupperne. Spørgsmålet er, 
om det er ideelt at have et ideal.  
                                                        
26 Professor i forvaltning ved Roskilde Universitet, Bent Greve set i artikel på: http://www.information.dk/291975 
27 Formanden for Rådet for social Udsatte, Jann Sjursen http://www.information.dk/291975 
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Velfærdssamfundets kompleksitet og størrelse i det moderne samfund udfordrer idealet, om 
den oplyste og effektivt deltagende borger. Selv om vores analyse påviste sammenhængen 
mellem ressourcer og deltagelse, er det stadig et fåtal af befolkningen, som faktisk deltager i 
den demokratiske debat og proces. (Goul Andersen, 2004 s. 39) Eksempelvis fordi det 
demokratiske miljø igennem de seneste år har oplevet en øget professionalisme og 
akademisering.  
Folketinget er i dag domineret af akademikere, som i højere grad fører en professionel 
dagsorden, med spindoktorer, embedsmænd, top medie folk og inddragelse af 
interesseorganisationer. Lokalpolitisk har der været en tilsvarende professionalisering, men 
med en decentraliserende effekt. Dette har gjort, at det er de ”relevante professionelle parter” 
som inddrages i den politiske proces. Herved må det siges, at den politiske proces er blevet 
mere fjern fra den almene borger og har besværliggjort en mulig indsigt i den politiske proces. 
Til grund for dette ligger professionalismen og en inddragelse af interesser, der forhindrer en 
frigivelse af debatten og informationen til den brede befolkning. 
Velfærdsstaten sikrer umiddelbart gode vilkår for en demokratisk proces, men den politiske 
debat bliver styret ud fra akademiske vilkår. Dette resulterer i en stigning af de påkrævede 
ressourcer et individ skal besidde for, at kunne deltage aktivt i den demokratiske proces. Vi 
har tidligere påvist at velfærdsstaten, reelt set, ikke giver lige demokratiske muligheder for 
befolkningsgrupperne. Denne sikring kræver, at velfærdsstaten kan give alle 
ressourcegrupper lige demokratiske kompetencer og deltagelsesmuligheder. Den 
demokratiske proces bør desuden blive tilpasset borgernes kompetenceniveau for at sikre 
deltagelsesmulighed for hele befolkningen. Vi vil ikke lægge nærmere vægt på de demokratisk 
valgte institutioner, udover at påvise, at det er de demokratiske institutioner, der sætter det 
faglige niveau for debatten, og at det er styrende for, hvem der har adgang til demokratiet. 
Ser man på det demokratiske felt i et feltteoretisk lys (jf. Bourdieu) kan man problematisere 
muligheden for, at velfærdsstaten kan sikre lige politisk deltagelse. Ud fra feltteorien er det 
klargjort, at der altid vil være en form for hierarkisk positionering inden for et felt, som bliver 
defineret ud fra den symbolske kapital. Dette vil derfor også gælde feltet dansk demokrati. 
Således vil man ikke kunne komme skellene for deltagelsen til livs ud fra en omfordeling i så 
gennemgribende grad. Dette skyldes, at der altid vil være en hierarkisk opdeling inden for 
feltet. I tråd med analysens hovedpunkter er der, som feltet ser ud i dag også en hierarkisk 
opdeling, hvor de forskellige ”lag” bliver delt efter ressourcer. Inden for et givent felt vil den 
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”ledende” del forsøge at bevare den givne positionering. De øverste lag i et felt vil derfor til en 
hvis grad modarbejde, at alle inden for feltet opnår lige kompetencer, og fjerner den fastlagte 
positionering. Der postuleres herudfra, at en altdominerende velfærdsstat ikke kan 
muliggøres pga., at hele befolkningen ikke vil støtte et felt hvor den nuværende symbolske 
kapital ændres og fjerner grundlaget for den nuværende positionering.  
Går man ud fra, at man kan opnå politisk lighed for alle befolkningsgrupper via velfærdsstaten 
og sætter resultatet ind i denne sammenhæng, kan man overveje, om der ikke blot vil opstå en 
anden positionering. For feltet i dag er uddannelse, sociale netværk og økonomi centrale 
elementer for positioneringen. Man kan argumentere for, at man kan opnå lighed i rimelig høj 
grad for uddannelse og økonomi ved omfordeling i velfærdsstaten, men hvad med de sociale 
netværk? For at få kontrol over disse ville man blive nødt til, at gå ind og bestemme hvilke 
sociale sammenhænge individet må indgå i.   
For det første ville dette fjerne den menneskelige frihed til selv at vælge. For det andet kan 
man ikke bestemme hvilke sociale sammenhænge individerne må indgå i. Styrer man ikke 
dette punkt, som resten af omfordelingen, vil det altså stadig være muligt at skabe en 
positionering ud fra sociale netværk inden for feltet dansk demokrati. Herfor ville der fortsat 
være en ledende del inden for feltet, der har mere magt end den resterende del, fordi feltet 
blot har fået en anden symbolsk kapital at blive positioneret ud fra. Man kan således 
konkludere, at der altid vil være en skævvridning i demokratisk felt. Ressourcegruppen 
placeret i bunden vil således altid lide af afmagt i det danske demokrati felt.    
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Kapitel 12 Konklusion. 
Vi startede vores projekt med at opstille en problemformulering, som vi forsøgte at besvare 
gennem opgaven.  
Er velfærdsstatens demokratiske rettigheder tilstrækkelige forudsætninger for lighed i politisk 
deltagelse? 
 
Vi så på hvorvidt det er muligt at opnå lighed i den politiske deltagelse for alle 
befolkningsgrupper. Gennem den analyserende og diskuterende del af opgaven, nåede vi frem 
til den konklusion at denne fuldstændige lighed i den politiske deltagelse, ville være umuligt 
at opnå i den danske velfærdsstat. I forhold til undersøgelserne om velfærdsstatens 
demokratiske rettigheder, påviste vi at disse ikke er tilstrækkelige. Det ses at uanset den 
eksisterende omfordeling af velfærdsstatens ressourcer, vil det i sidste ende være umuligt at 
opnå en balance i individernes ressourcebeholdninger. Yderligere vil velfærdsstaten aldrig 
reelt set kunne lave en lige omfordeling af sociale kapitaler.  
På baggrund af undersøgelsen kan vi konkludere at velfærdsstaten i et vist omfang formår at 
lave en formel lige fordeling af de økonomiske og kulturelle kapitaler. Om velfærdsstaten reelt 
sikrer lige muligheder er svært at fastslå, idet individet i sidste ende handler på baggrund af 
dets habitus, præferencer og personlige interesser.  
Som følge af Bourdieus kapital- og feltteori, konkluderede vi at der sker en konstant 
hierarkisk positionering af individet inden for alle felter. Vi får på baggrund heraf nogle 
samfundsklasser med forskellige ressourcebeholdninger og præferencer. Analysen 
underbyggede Bourdieus teori om individernes opbygning af ressourcer samt positionering i 
grupper. Analysen påviste at både effektivitetsfølelsen samt den reelle deltagelse afhang af 
individernes ressourcebeholdninger.   
På trods af det påviste skel mellem ressourcegrupperne har Danmark en høj grad af social 
mobilitet. Yderligere har Danmark en kontinuerlig høj valgdeltagelse samt en stor 
demokratiske norm. Disse faktorer viste sig på baggrund af Webers handlingsbegreber at 
være indikatorer for en bred opbakning til velfærdsstaten i befolkningen. I henhold til det 
drager vi den konklusion, at velfærdsstaten rettigheder til dels har positive aspekter og sikrer 
gode vilkår for liige politisk deltagelse. Desuden kan det konkluderes at velfærdsstaten 
tilnærmer sig idealet.   
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På baggrund af hele opgaven vil vi vurderer at velfærdsstaten har sikret høj demokratisk 
deltagelse og gode vilkår for dets borgere. Det kan overvejes om idealet er ønskværdigt at 
opnå fuldstændigt, da dette kan have uhensigtsmæssige konsekvenser. 
Kapitel 13 Perspektivering  
Vi har valgt at tage denne perspektivering med fordi folketinget har en meget central rolle for 
demokratiet i Danmark og er en faktor vi har tilsidesat i vores opgave. Vi mener at det kan 
underbygge årsagerne til tendenserne for deltagelsen i ressourcegrupperne, og at vi derfor 
kan drage nogle relevante konklusioner i forhold til problemet der går ud over vores 
problemformulering.  
13.1 Identifikation mellem befolkningen og folketinget  
Identifikationen mellem folketinget og befolkningen var i processen for vores opgave den 
første idé til en problematisering af samfundet. Denne problematisering udsprang af en idé 
om at identifikationen mellem befolkningen og folketinget var årsagen til at der var forskel på 
ressourcegruppernes deltagelse i demokratiet. Vi vil herfor benytte vores undersøgelses 
resultater i en videre perspektivering i at folketingets sammensætning kan være en anden 
faktor for, at ressourcegrupperne ikke deltager i lige høj grad. Desuden er det en demokratisk 
problemstilling ikke kun fordi befolkningen muligvis ikke kan identificere sig med folketinget, 
men fordi folketinget samtidig ikke ville være repræsentativt. Hvis denne repræsentativitet 
ikke forekommer, kan folketingets legitimitet overvejes. 
Tager man udgangspunkt i selve medlemskabet af folketinget giver dette nogle ressourcer for 
medlemmerne. Først og fremmest får man som folketingsmedlem 600.998 kr. i vederlag årligt 
(ft.dk, vederlag og pension). Det påvirker derfor uden videre overvejelser medlemmernes 
økonomiske kapital direkte.  For det andet har medlemskabet en effekt på den sociale kapital 
ved at man indgår i folketinget som et felt og dermed også de tilknyttede organer 
(partiforening, embedsværk osv.).  Dette påvirker den sociale kapital ved at 
folketingsmedlemmerne får adgang til netværk, som ellers ikke ville være tilgængelige.   
Ser man på folketingsmedlemmernes uddannelsesniveau, som det så ud efter valget i 2011, er 
det karakteristisk, at en overvægt i folketinget har en akademisk uddannelse. Sammenlagt har 
74,9 % af folketingsmedlemmerne en mellemlang eller lang videregående uddannelse (ft.dk, 
medlemmer i tal). Når denne gruppe af medlemmer fylder så stor en del, vil de qua deres 
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uddannelser kunne påvirke feltet folketinget i en stor grad. De lange uddannelser påvirker for 
det første medlemmerne ved at give en høj specialiseret viden inden for folketingets 
strukturer. For det anden vil den sproglige kunnen og forståelsesformåen have en høj 
akademisk karakter, og kan derfor være med til at præge folketingets sproglige betingelser.  
Medlemmernes kulturelle kapital og dannelsesmæssige kompetencer er herfor i høj grad 
præget af det høje uddannelsesniveau. 
Qua kapitalerne vil størstedelen af folketinget placeres i den høje ressourcegruppe. Dette 
medfører at individerne i den høje ressourcegruppe i befolkningen besidder det bedste 
identifikationsgrundlag med folketinget. Konkret er indkomsten for folketingsmedlemmerne 
inden for denne gruppes rammer. Kulturelt har det økonomiske kapitalniveau som sagt nogle 
medfølgende muligheder. Den uddannelsesmæssige grad for størstedelen af folketinget er på 
et højt plan, svarende til uddannelsesgraden i den høje ressourcegruppe. Dette medfører en 
yderligere problemstilling i forhold til identifikationen imellem de to resterende 
befolkningsgrupper og folketinget. Ser man på effektivitetsfølelsen for grupperne har vi 
tidligere konkluderet at den er højest for den høje ressourcegruppe og lavest for den lave 
ressourcegruppe. Netop uddannelsesniveauet spiller ind i denne problematik, fordi der 
medfølger en difference i form af ovennævnte sproglige kunnen og forståelsesformåen. Derfor 
vil det ekspandere effektivitetsfølelsen for den høje ressourcegruppe, ved at de kan 
identificere sig med folketinget, og derved har samme forståelsesformåen. Modsat vil det 
påvirke den lave gruppe i negativ retning pga. mindre mulighed for at kunne forstå 
folketingsmedlemmernes sprog og ageren. Uddannelsesniveauet er ligeledes den 
sammenlignelige faktor for den sociale kapital i kraft af de sociale netværk, der er tilkommet i 
kraft under uddannelsesforløbet, og derfor underbygger ovenstående effekt af uddannelse i 
forhold til identifikation. Desuden må de kulturelle og økonomiske kapitaler overordnet have 
effekter for den sociale kapital. Effekterne må være de samme for folketinget som for 
overklassen i henhold til at de på begge kapitaler minder meget om hinanden og er derfor 
med til at udbygge stratificeringen mellem samfundsgrupperne qua identifikationen med 
folketinget. 
Overklassen kan identificere sig med folketinget i højeste grad af alle ressourcegrupperne. 
Derefter middelklassen og til slut underklassen.   
Konklusionen her ud fra må altså være at der er en sammenhæng mellem identifikationen 
med folketinget og det politiske deltagelsesniveau. Derfor er der også en sammenhæng 
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mellem identifikationen og den politiske effektivitetsfølelse. Forskellen i forudsætningerne 
for at kunne deltage er fra dette synspunkt er nøjagtig de samme som i vores undersøgelse, 
netop at overklassen har de bedste forudsætninger for deltagelse. Vi vil slutte vores opgave af 
med at sige at der er en klar skævvridning i forhold til den politiske deltagelse mellem 
ressourcegrupperne. Det bliver afspejlet i et fra dette synspunkt et ikke repræsentativt 
folketing, som derfor kan være med til at udbygge skævvridningen. Man kan derfor vende 
tilbage til spørgsmålet om hvor vidt man skal gøre noget aktivt for at opnå lige mulighed for 
alle borgere til at deltage i demokratiet og om der kan eller bør gøres noget? 
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